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C A M P A Ñ A S 
POLÍTICAS 
Captando la populachería. La pre-
sión masónica extranjera. Los 
hijos de la revolución fran-
cesa y maestros de los 
asesinos de la sema-
na trágica. 
"De la comedia humana, determinadas 
escenas degeneran en bufo saincte, tanto 
más r i d í c u l o cuanto m á s quieren afectar 
la subl imidad sentimental de la tragedia. 
Desde que c o m e n z ó á verse la causa de 
Cullera organizaron determinados ele-
mentos una c a m p a ñ a enderezada á pre-
fijar á los Tr ibunales lo que h a b í a n de 
fallar, y si esto no se lograba, á i m p o - í 
ner á Canalejas la p r o p o s i c i ó n , y al Rey 
la conces ión , del i ndu l to . 
Se hablaba, y se habla, en nombre de 
la misericordia y de la piedad; pero se 
obraba, y se obra, en nombre del i n t e r é s 
y medro po l í t i co , captando la populache-
ría, persiguiendo el favor, e l -voto y la 
perra chica de la ga l e r í a . 
Y como el juego se ha visto m u y cla-
ro, porque cuando se condena á m u e r t e 
á un reo vulgar , n i pe r iód icos n i ' pa r t i -
dos se azacanan y molestan, n i apiadan 
ni compadecen eual ahora; como a d e m á s 
se transparenta la infiuencia coactiva de 
los mismos elementos, nacionales-y ex-
tranjeros, que, con pretexto de la justa 
e j ecuc ión de Ferrer, caluminaron á Es-
paña, y maldi jeron de su nombre, de su 
historia, de sus instituciones, de su ca-
r á c t e r y de su existencia, por estas ra-
zones, el aludido movimiento de Pren-
sa, de mi t ins y de cartas y telegramas 
ha originado una fuerte y airada reac-
c ión , en la cual va envuelta mucho de 
i n d i g n a c i ó n y no poco de repugnancia, 
contra los farsantes que hasta la vida de 
los hombres, y la necesaria y ponderada 
defensa de 15 sociedad quieren conver-
tir en agua que mueva la turb ina de sus 
aprovechamientos individuales y conve-
niencias de par t ido. 
Y apelando á la r azón serena, y á la 
lóg ica de la idea y de los hechos, si á la 
sociedad existente ahora se la combate 
por el fuego, y la sangre y la muerte , 
¿ c ó m o se ha de defender e ñ e a z m e n t e 
Bino por el fuego, y la sangre y la-muer-
te? ¿ C o n q u é derecho los part idarios de 
Una sociedad, instituciones y organismos 
nuevos se arrogan la l i c i t u d y facultad 
de apelar al desorden, al incendio, al 
asesinato, y niegan á los part idarios de 
la sociedad, insti tuciones y organismos 
consti tuidos apelar, no á la violencia 
n i á la p a s i ó n desbocada, sino á la muer-
te sentenciada por just icia d e s p u é s de 
larga de l ibe rac ión y, ju ic io contradicto-
r i o , y p e r m i t i é n d o s e al reo la defensa 
m á s amplia? 
Desacreditadas definit ivamente esas 
eéns ib le r í a s , á las que sólo se apela en 
p ro de los criminales y verdugos, desde 
el momento que nadie se acuerda de las 
v í c t i m a s que fueron, n i de las que se-
r á n si se remite en el castigo, ¿ q u é fuer-
za ni argumento puede nadie invocar 
para que, t r a t á n d o s e de supr imi r la pena 
de muerte , no sean los asesinos, po l í t i -
cos ó no po l í t i cos , los que comiencen y 
den ejemplo, la s u p r e s i ó n ? 
¡ Hienas nos l laman los que procla-
man , ó excusan, ó no organizan cam-
p a ñ a s en contra del atentado personal, 
porque pedimos que se cumpla el fallo 
de los Tr ibuna les contra los perpetrado-
res de atentados personales ! 
D á n d o s e el caso estupendo de que los 
glorificadores de la r e v o l u c i ó n francesa 
con sus horribles hecatombes, los que l la -
man d i sc ípu los á las fieras de la semana 
sangrienta, acusen ahora al Poder p ú b l i -
co y le conminen, en nombre del respe-
to á la v ida de los semejantes, si consien-
te la e j ecuc ión de los reos de Cullera . 
A d e m á s , y por ú l t i m o , no es forma ni 
manera de pedir, exigi r , y menos ame-
nazar, y menos en nombre de las' ideas 
y p r o p ó s i t o s que se abrigan de destruir 
lo existente y porque en r a z ó n de ello 
conviene e l indu l to . 
Hasta el punto de que, si en otras cir-
cunstancias, las personas de orden h u -
bieran podido suplicar t a m b i é n el indu l to 3̂  
el Gobierno aconsejarlo, d e s p u é s del c a r á c -
ter po l í t i co y revolucionario de las ges-
liones hechas, ni aqué l l a s pneden suplicar 
tn és te aconsejar sin faltar al más elemen-
ta! de sus deberes. 
C A U S E R I E P A R I S I É N 
D E H O S 
' S e n t e n c i a n o t a b l e de u n a A u d i e n c i a . 
Es cosa dcfiuiiivamcnte averiguada que, 
en este mundo al revés en que vivimos, to-
dos esos grandes nombres sonoros expresan 
lo contrario de 10 que suenan. 
Por ejemplo: «¡Liber tad!» , famosa pala-
biB que veo escrita en ¡as puertas de todas 
las cárceles de Par ís y repetida millones de 
veces en todos los Sindicatos socialistas, 
que 'Son otras cárceles peores, donde gimen 
millares de cscUxvos,- v4£iiinas infelices de 
la. más espantosa t i ranía colectiva. 
Él sindicalismo socialista, que habla sin 
cesar de ¡ 'berted del trabajo y de progreso, 
P O L A C A D A S 
i í Esoüa del U m 
1 a 
k ' Q T A S D E A R T E 
El íliieeo íes 
D E M I C A R T E R A 
POR L A 
opr n m M ge los m m \ m 
No nos hemos equivocado, n i ' la pasión Va siendo raro el d í a en que la Prensa no 
nos cegó, en cuanto dijimos en nuestro p r i - publique a lgún telegrama noticiando la ven-
mer ar t ículo respecto á los nombramientos ta de objetos de arte antiguo, produciciido 
de profesores, de la ya famosa Escuela d e l ; casi siempre la noticia ¿ c u t r a l disgusto. 
C O L i O p S l f á E 
V U R 
protestan de tan inauditos hechos; protes-1 vender, y al Estado, por consentidor táci to 
tan t ambién periódicos tan ministeriales y ; de tales ventas; y ( 
los 
y 
como en todo lo qué apa-
siempre 
por la 
 demás . Son muchos: E l Correo E s ^ c k calidad y número de obras de arte que po-
E l Radical, E l Siglo Futuro y Ks^afta i seía, era ' m i inmenso Museo, eme la rapa-
Libre , como otros de tan diversas tendón- cidad de les negociantes y los dineros de 
ciás . No podrá decirse que se han puesto coleccionistas ha rán que desaparezca. • 
U N A R E C T I F I C A C I O N 
POR TELÉGRAFO 
(De la Ago ic i a Fabra). 
POMA 10. 
L'Osservatore Romano publica esta noche 
lo siguiente: 
«El corresponsal en Roma de E l Impar-
cial, de Madrid, telegrafió á su periódico 
diciendo que en la secretar ía de Su Santi-
d:yl se consideraba como nulo el norabra-
inicnto del Sr. Navarro Reverter para des-
empeñar la Embajada española cerca del 
.Vaticano. 
Esta información tendenciosa carece en 
absoluto de fundamento. Sábese , por lo de-
m á s , que el aludido corresponsal no tiene 
relación alguna con la secretar ía de Estado 
de la .Santa Sede.» 
i ue acuerdo para i r contra el Sr. Jimeno, 
pero la cosa es tan enorme, tan escandalosa, 
que repugna á toda conciencia honrada. 
. No hablemos de la Prensa profesional. 
Esta no vuelve de su espanto al ver cómo 
los j 
que desaparezca. Que ¡ 
las ventas se realizan, no cabe duda, y que, j 
dada lá rapidez del procedimiento, han de; 
continuar hasta agotarnos, es también muy 
cierto, si no se acude prontamente á re-
mediar el mal . He aquí un ejemplo: Un 
se crean á diario cá tedras y aux i l i a r í a s y negociante, anticuario, llega á un pueblo, 
cómo unas y otras se proveen contra el es- á una aldehuela, cuanto m á s apartada de 
p í r i tu y la. leba dé la ley. l ias grandes urbes mejor para el propóái-
Es tan escandaloso cuanto es tá ocurrien- t o ; visita la iglesia, y si hay cosa que! 
do en el ministerio de Instrucción públ ica , ! merezca la pena, en seguida visita al T á-; 
que la-gente se pregunta si á aquellas ofici-¡ troco. ¿Qué iglesia en España 110 Liene al-




m á s , tiene como norma, que ha podido se-; j)ostre, pa'sados unos días , q u e d a r á ' v e n d i d o 
guir , lo'cme hizo el Sr. Salvador con la obra el objeto. Que unas veces podrá ser un "me-
del Sr. Purell y lo que en su dictamen dice diano marco de talla gorda' y otras un reta-
cl Consejo. ¿ P o r qué, pues, tanta prisa en t blo del siglo x i v con alguna admirable 
nía y el retraso que en el despacho de los; cho á la Vealidad, es el caso m á s dilatorio 
asuntos no recomendados se nota, y espe^que puede presentarse en los negocios de 
cialmeute en el negociado de escuelas es-¡ chamar i l e r í a ; otros hab rá que se icsoíve-
péciales, pues sabemos que en muchas de rán en un día, en una hora, sin conocer de 
ellas aún no se ha abierto mat r ícu la 111 sus ellos tal vez n i Obispos n i párrocos. 
profesores saben qué asignatura han de ex-
plicar en el presente curso. 
Frente al desorden y á la calma referidos, 
Creo que honradamente no puede culpar-
se á los eclesiásticos, por desconocer las ma-
terias de Bellas Artes," que, salvo excepcio-
pongan nuestros lectores la prisa que el do-¡ nes, en , la práct ica no reciben ta l enseñan-
mingo 31 de Diciembre pasado se puso en ¡/,a; de gran honor y provecho ser ía el qvMog 
hacer les nombramientos; todos ellos llevan j sacerdotes fueran tan eruditos como aquel 
fecha domingo á fin de que el. 1 pudie-¡ padre Ambrosio de Morales que enviara Pe-




P c r ñ í e s c ó m i c o - p s d a g ó g i c o s . 
Doña Carmen de Burgos es decididamente una 
mujer prodigioea. Su espíritu inquieto revoletea por 
todos los ámljitoB ilol saber do la literatura y do la 
vida. cCkilombine» haco anas croniquitas de modas; 
publica unas nóvelos cstupenáas; hilvana unos 
cuentos paru pasat el tato; dice unas deliciosas iu-
gemiidades en el Ateneo; da unos tés popularísi-
nios, y dcseriipeña una cárcel ra de Culinaria; es 
decir, (jue so meto i hasta en la cocina! 
Dótla Carmen- se ha propuesto batir el «record» 
de los oficios,, y va oa,camino de lograrlo. Un día 
cualquiera nos dan la- noticia en plena calle: 
- -¡Hombre!...* ¿Su!>e usted quién, ha debutado 
anocho en el «Cinc X», con la dan.̂ a del café?... 
—¿Su criada 1'... 
—No, soñó».. ¡«Colombino»!... 
Natural mente, que el teatvillo sa habrá venido 
abajo; que el pul)!¡co habrá pedido la tronza ín-
tegra Jo la nueva «estrella»; que la- policía habrá 
tenido que inforveinr dando varias cargas; pero 
doña Carmen, ron el pule suelto y un montón de 
postizos y do horquillas en la mano, podrá , decir 
en. la Comisaría: I 
—; l io conseguido ser una iepsa jnás, yo que fjjí 
tatitns cosas I.;. ¡TIÍVOIIC una noche ! 
¡Y que le quiten lo bailado, por mal bailado que 
este!... ..fJtiSL^.w-J.. i.j" 
Ahora á doña Carmen no se le ha ocurrido «aún» 
hacerse balandrista ó astrónoma; poro se ha pro-
puesto deiar á la Pompíulour en materia de ele-
gancia á la altura de una -pensionista con viudedad 
do comandante. Y como «Colombino» no os mujer 
quo-repara en polillos, se ha mirado al espejo dos 
veces, so ha puesto uno de osos sombreros «únicos» 
quo ella poseo y que todo él mundo conoce... hace 
años: ha ensayado -tirs sonrisas pedagógicas, dos 
mohines insupcrivbles. y hecho esto, se. ha dicho: 
¡Voy á escribir un liluo prontunrio de la ole^ancia 
y epítome de la. co-juctena! !>--, ¿flejor será que 
BEL DÍA 
M. Clemenceau, ariete. Animación: 
política. Madrid se hunde. La < 
navaja, arma de partí-
do. M, De Selues, di-
misionario. Tiem-
po gris. 
M . Clemenceau ha tenido siempre en I d 
C á m a r a y po l í t i c a francesa fama de seq 
m á s corrosivo que el v i t r i o l o , m á s negatir 
vo que el p r inc ip io de c o n t r a d i c c i ó n . 
Cuando no puede hacer la guerra á oíro.t 
se la hace á él mismo. 
¡ E s o s í , con una eficacia que no hay^ 
quien se le resista! 
¡ I.os Gabinetes que liene tirados p o t 
t ie r ra . . . , incluso el ú l t i m p , presidido po* 
él , que vino a l suelo por u n discurso e t í 
que el presidente se n e g ó á sí mismo, y, 
se mofó de sí m i s m o ! 
¡ F i g ú r e n s e lo que se r ía frente d seme-
jante ariete muro tan débi l como M . D é 
Selves! D e s p l o m ó s e al certero golpe, como 
el v i rg i l i ano buey al p u ñ e t a z o de E n t e l o j 
Procurabit h u m i bos... 
Asegura un pe r iód ico minis ter ia l que el 
Sr. Canalejas •••y; el minis t ro de Estado se 
muestran muy satisfechos de que secir 
M . D e l c a s s é el sucesor de M . De Selvcs^ 
¡ N o lo entendemos! 
Precisamente, M . De lcas sé es la encar-
nac ión y verbo del part ido colonial . Y el 
part ido colonial , á su vez, es eZ," mas en-
carnizado y procaz • enemigo de E s p a ñ a ; 
con enemistad dif ic i l incnte reducible, 
puesto que se funda y radica.. . en el es-
t ó m a g o , ó eu femísmica i i i cn t e , en razone? 
e c o n ó m i c a s . 
•; - + • • . 
L a pol í t ica se ha aaiiuado de s ú b i t o . 
E x p e c t a c i ó n y encono alrededor de l(í 
sentencia de Cutiera. 
la ceguera y el auri sacra fames que reinal JJorando por lo que queda, y en previsión 
entre, muches de los aspirantes á esas gan- M e que no de-^p=>re7.ca totalmente "tan s in^ü-
r-ns. oue. con dar o v desorejstiffáo ckl P iv . . »q neza. .debiese u * - * - * * * . — — > • . i , ^ - -
íesorndo iodo, se reparten a granel entre tudio de lo. Mi^to i ia dé las Bellas Artes cu 
paniaguados é ineptos~. j todos los Seminarios, y además el conoci-j 
Querernos, guardar á. las. personas el ma-j miento de los preceptos que hay qué obser-| 
yor de les resp-.tcs, y por eso, y para q u e d a r para la buena conservación de lienzos, 
aquella famosa nota oficiosa en la "que se tablas, talla, telas y metales, 
d ^ í a que todos les nombrados eran perso-j Hoy día los. párrocos no tienen más i lus-
br 
EXCM9. SEÑOR 05!SPÜ DE ASTCR3A 
quo presidió la velada do Víüafranc;'. del Bicrzo d í a m e oposición o concurso, pues tjc .10» c interés, por ^ nombrados sólo una, doña Fernanda Fian-1 e x t r a ñ o ver en algunas .sacristías retratos de 
enta-
Ve-
no descansa en realidad sino en el despotis-
mo y en la reacción. 
A s i , el año pasado, b¡:en número de obre-
ros que querían ser libres ó independientes 
de todo Sindicato, vu'ronse sitiados por 
hambre y , no hallando otra salida á su mi-
seria, se suicidciron. Y ¡viva la fraternidad 
humana y la libertad del trabajo! 
La Audiencia de Montpeller dio ayer una 
sentencia muy interesante relacionada con 
esta t iranía sindicalista. 
E l año pasado, los Sindicatos de obreros 
guanteros d'é Mi l l an , en el departamento 
del Aveyrou, ponían en entredicho á u n 
compañero que, teniendo la pre tensión de 
querer trabajar libremente, sin yugo y sin 
servidumbre, se había negado á afiliarse á 
Sindicato alguno. 
¡Desd ichado! Desde entonces, dondequie-
ra que se presentaba en demanda de traba-
jo, se encontraba -con las puertas cerradas. 
F.l propósito firme y decidido de perma-
necer •independiente y libre eran, en este 
obrero, indicio de un espí r i tu ilustrado y 
consciente de verdad. 
Como se le condenaba, por este delito, á 
él y á su familia á morir de hambre, como 
se le trataba peor que á un paria, cansado 
de luchar, acudió al Tribunal de primera 
insta'ticia á exponer su caso y á querellarse 
contra sus hambreadores. 
Ki Tribunal sentencio en favor del des-
graciado obrero y condenó á sus implaca-
bles verdugos á pagarle una indemnización 
de J .600 francos. 
Los perseguidores interpusieron recurso 
ante la Audiencia, la cual, en sentencia dada 
ayer, no se ha limitado á confirmar la del 
Tribunal de primera instancia, sino que ha 
elevado á 3.000 francos la indemnización. 
Si iodos los obreros tuvieran la energía 
de este de que hablamos, ¿ qué sería de to-
dos estos Sindicatos explotadores, que obran 
bajo la sola inspi rac ión de sus pasiones, de 
su exclusivismo, de su despotismo, que, en 
nombre de la libertad, niegan al ciudadano 
libre el derecho á la vida por el trabajo? 
E C 1 I A U R I 
imw i.lilill- • O 
1 h a r á n como se lo aconsejamos ? Dudamos ^ d e m á s ; y como en el inventario rezaba e l 
: que así sea. | mote de retrato de un caballero, y el daba-
Sí tan notable es el personal elegido para | Hero a l l i está , aunque averiado ar t í s t icameu-
cstas y otras cá tedras de Centros creados te, tocio sigue igual menos para el t r uch imán 
en 'Madr id , ¿ p o r qué al publicar los nom-
bramientos de estos profesores, como los 
de la Escuela de Idiomas, no se publ i -
can también las hojas de mér i tos y servi-
cios, como está mandado ? 
A q u í tienen los favorecidos y el Sr. Jime-
que pudo hacer el trueque. 
Es de advertir que salvando casos de ex-
cepción en donaciones muy calificadas, la 
Iglesia obra con perfecto derecho enajenan-
do lo que es suyo; yo as í lo creo, con la 
añad idura de que se debe considerar al Es-
POÜCÍA I^DÍSENA AL SERVICIO DI ESPAÑA FOTO. f.VVVJ L ÁScfUD 
no u n medio de justificar su obra, pero n i ! ta(}0 con ciertos ¿ £ , - ^ 1 ^ j e pre{ereucia cuan_ 
los unos n i el otro se dan por enterados,! ¿ 0 pretenda ser adqu i ren té . 
' y repet i rán en sus adentros lo de aquel 
'general: «El tiempo todo lo borra; la opi-
! n ión es necia y todo lo olvida. A m í , dadme 
pan y llamadme tonto.» 
Alguien que va leyendo estas cuartillas 
me dice: «Si el Sr. Jimeno no jmblica las 
hojas de mér i tos y servicios de esos profeso-
res, no fal tará quien lo haga, á fin de hacer 
públ ica la escandalosa polacada por él co-
metida.» 
Más de una vez hemos de volver so-
Concretando l o que motiva estas l íneas , 
apuntaremos una modesta idea. Se está ca-
talogando la riqueza ar t í s t ica monumental 
de E s p a ñ a ; en las provincias todavía no 
caüdogadas podían los per i t í s imos señores 
encargados de esa mis ión , de acuerdo con 
las autoridades ec les iás t icas , ' ana l izar los i n -
ventarios de iglesias, conventos, ermitas, 
etcétera, y hacer en ellos las anotaciones 
oportunas, indicando la importancia que, á 
que figuran tres veces en las m i W s listas ; |valuac1011 in t r ínseca en las materias precio-
una, con el nombre del autor; otra, por la |sas ' y en deducir el valor aproximado 
materia que trata, y la. tercera, por el t í tu - f a , a c a s ó l e venta ; claro esta queresta es 
lo de la obra, amén de otras muchas c o s a s ^ paite mas compleja de su cometido, pues 
que, como verá él que leyere, son verdade- <^scle ^ Jnomenío W S01} c?™s comercia-
ramente curiosas. "les, obedecen en el precio a las leyes de 
' De bibliotecas,'hemerotecas y otras cosas ¿ei"^1(1^ Y o ^ 1 ^ ; algo variable en los obje-
terminadas en ceas, y que con el presupues-
to se relacionan, ya iremos viendo y apor-
tando cifras, que son los mejores argumeu-
' tos de verdad que podamos aducir. 
Por hoy hagamos -punto, pues no tene-
mos -tanta prisa para llegar, al fin como 
los nuevos v flamantes profesores han te- al Estado le interesaba adquirir la para los 
¡speranzas de que en Museos nacionales, y si estaba o no en con-
tbs de época, según moda y capricho. 
Luego se ha r í an copias exactas de todos los 
inventarios detallados y numerndos, y de esta 
suerte, previo convenio con la Iglesia, al no-
tificar ésta al Estado su in tención de enage-
nar alguna presea, se sabría en seguida s i 
; nido para cobrar, sin e 
| mucho tiempo puedan cumplir su misión, 
cosa esta que no debe e x t r a ñ a r á nadie, 
| puesto que uno de ellos está cobrando des-
de el mes de Mayo ú l t imo á razón de 4.000 
pesetas. 
E ! " r e c o r d " d e l a d i s í a n d a 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 10. 17. 
Emil io Dubc-nct ha batido el record de l i 
distancia en el globo esférico Cóndor, lle-
gando hasta Sokoljpka, en la provincia de 
Kie l , recorriendo 2.100 k i lómetros cu rcñit i 
horas. " ' 
R E G A L O DE EL DE 
T R E I N T A V A L E S como éste dan brecho á un b i M s para e! sn&l 
r 7 T " — de D O S m i L D U R O S , que ha eíe verincarse 
en ei próximo mes de Abril con toda publicidad. DON CARLOS Á L V A f í ^ DE TOLZOO 
Presidente del Circulo Católico d© Obre-
ros de Viilafranca del Bierzo. 
diciones económicas para realizar la com-
pra . 
En las provincias ya catalogadas t end r í a 
aue hacerse una rectificación concretada á 
dichos inventarios. 
¿ E s practicable lo propuesto? Si l o es, se-
guramente que remediará en gran parte e l 
mal de que todos los buenos españoles nos 
dolemos, y además nos ahorrará sobresaltos, 
pues se esclarecerá en seguida, pongo por 
caso, que la telegrafiada noticia de la venta 
de una maravillosa silla abacial del 
siglo x i v ha quedado reducida á u n modesto 
y desvencijado sillón de los tiempos del 
buen Rey Carlos I V . Que no sería el primer 
caso. 
L U I S FEREZ BUENO 
TOR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
CÓRDOBA 10. 14,20. 
Comunican desde Cabra que esta m a ñ a n a 
se hund ió la casa situada en la calle de A l -
bornoz n ú m e r o nueve, quedando sepulta-
dos debajo de los escombros un n iño de dos 
mesés y una niña dé dos años, quienes fue^ 
ron ex t ra ídos muertos. También recibió he-
ridas graves otra n i ñ a . 
Los padres de las criaturas resultartín ile-
sos.' 
La desgracia ha producido lioiída emó-
! ción entre el vecindario. • ' c > " 
yo les t.:."«laao á usures lo quo á propósito de esc 
libro dice una rov.si.-. do cnso-íhmza: 
«Leemos en el «A 1) C» qno la señora doña Gfltm.cU 
do Burgos lia public-iido un libro titulado el «Arte 
do ser cleganto», dedicado á las jóvenes, dondo les 
enseña, entre otras cosas, cómo se las han de arre-
glar para seducir á los hombres. 
Claro que esto nada tiene do particular dado los 
adelantos quo en pornografía padecemos; pero si 
tenemos en cuenta quo dicha señora es profesora do 
la Normal Central de Maestras, y que allí tiene á 
su cargo, como es natural, un plantel de alumnas 
jóvenes á quien inculcar sus «seductoras» teorías, 
quizás pudiéramos advertir algo y aun mucho do 
particular, quo desde luego recomendamos á la vi-
gilante personalidad del Sr. Azcíraic, presidente 
do la Liga contra la pornografía. 
Nosotros no decimos mas; poro como maestros, y 
maestros católicos, si algunos padres, y aun todavía 
más, madres, quisieran unir sus firmas á las nues-
tras, elevaríamos luía instancia al señor ministro 
pidiendo so concediera, á la señora Burgos una ró-
compensa proporcionada á la labor que dicho libro 
rapresenta, y quo permitiera á tan distinguida es-
critora, dejando de educar maestras, consagrarse 
por completo á cultivar el -elegantísimo arto do 
seducir á los hombres. 
Nada más.» 
Que, como ustedes ven, es algo «contundente» y 
parecido á aquellas afamadas indirectas del padre 
Cobos. 
Esc libro do doña Camen creo, sin embargo, quo 
ha de venderse mucho, no como «guía de damas 
elegantes y do... las otras», sino por la gracia in-
discutible que han de tener para el lector las «cosas» 
quo en esc terreno diga «Colombino». 
¡Y no digamos nada del que lea el libro y vea 
á la antera!.., 
CURRO V A R G A S 
f 
PROYECTO IMPORTANTE 
(DE NUESTRO SERVICIO 32CLUSIVO) 
E l a b a s t e c i m i e n t o eSe a g u a s . 
LAS PALHAS 10. 15,30-
Se halla reunido el Ayuntamiento de Las 
Palmas para estudiar y resolver el proyec-
to de concurso abierto para el abastecimien-
to de aguas de esta capital y de su puerto. 
Las obras, cuyo presupuesto de gastos es 
superior á cinco millones de pesetas, que-
d a r á n terminadas en u n a ñ o . 
+ 
E l Ayuntamiento ha adjudicado á la So-
ciedad Fomento de la Gran Canaria la cons-
trucción de' las obras para abastecer de 
aguas á esta capital y á sus pueblos-
La población ha recibido , l a : noticia con 
gran' a legr ía , habiendo recorrido las calles 
varias mús icas en señal de regocijo, por sen-
tirse much o la. escasez'de tan indispensable 
elemento, lo que p r o d u c í a írccusjntes iy se-
rios conflictos, f"í ' ' • ' ' 
r-fí! ae de los Div i s ión en la innyc>,ít¿ 
fu tu ros presu puestos. 
D . P. íclquiadcs Alva rcz amcr.azando á 
Canalejas con u n duelo ú muerte parla-
incular io . 
More t esperando, con ccas ión de lot 
suplicatorios, cobrarse cíe la pasada que 
le jugara Canalejas. 
Y . . . ¡ n o va m á s ! 
Pero ya es i r . . . 
E l mar, recrudecido en su lucha secúA 
lar contl-a la t ie r ra , se ha e n s a ñ a d o . v 
E l n ú m e r o de naufragios, con m u l t i -
t ud de •víctimas, acaeeidps.. csi^s días d t 
temporal , asusta, y evoca el gesto mise-
ricordioso de Su- Santidad L e ó n X I I I . ' 
cuando u n m.es propuso d ios socios del 
Apostolado, como i n i e n c i ó n , por la q iu 
d e b í a n orar frecuentemente: .la genie dt 
mar. . J • 
+, 
¡ E s t o se hunde ! Esto: M a d r i d , cnvft 
subsuelo se parece á la cabeza de muclu's 
po l í t i cos y muchos alcaldes: e s t á liucco, 
v a c í o , l leno de viento . 
Y como el subsuelo anda as í , por el 
suelo no se puede andar, porque se vien*. 
abajo. 
Y a hace t iempo que 10 sabemos y pa» 
decemos. 
Remediarlo, ya es otra cosa... Cuarí* 
do se, haya hundido a l g ú n t r a n v í a ó coi 
che, ó lo que sea, con las v í c t i m a s inelu-
dibles, entonces todos nos e x t r a ñ a r e m o s 
mucho, y protestaremos y c h a r l a r e m o s . . ¿ 
+ 
U n diario de l t rus t , á raíz de asegura) 
que los minis t ros se r e u n i r á n en Consejo 
tan p ron to como se conozca el fal lo, aiTa-
de, con la mejor sangre del mundo, que 
los ex minis t res conservadores han cele-
brado t a m b i é n una r e u n i ó n secrctisima. 
Esto es absoluta y ciertamente inexac* 
to , falso. Pero si no se dejaba caer ins i -
diosamente, ¿ c ó m o Uaniar d e s p u é s asesi-
nos á M a u r a y L a Cierva, y defender el 
presupuesto y la p o p u l a c h e r í a echando el 
m o c h u e l » á los conservadores? 
Los cuales conservadores no iienefí 'có* 
n e x i ó n alguna con nosotros, pero no po^ 
demos tolerar la in jus t ic ia , y menos la. 
reptilesca..* 
C o n t i n ú a el cielo negro, e l a i n b i e n í e 
fr ío y el. t iempo t r i s l í s imo . 
A ñ á d a s e que el tifus'se ha venido d m<\ 
vernar entre nosotros',' que las enfermedad 
des de l pecho se .fyafurrecni<iecido y las 
Cortes e s t á n pata abrirse, y se h a b r á in< 
legrado la suma de n i ies tm m e l a n c o l í a 3* 
de nuestra miseria,, 33 
jueves 11 de Enero 191¿í E L D E B A T E . Año n.-Num.71. 
| 
E L M l l t i S T 
Caillaux, el que se permitió pronunciar frases 
de amenaza contra el Rey de España, cae 
del Gobierno, abandonado por sus mi-
nistros y por la opinión pública. 
CONDE-DUQUE DE MENDEZ.—¡Hola, cofrades; apresuráos primero que no el can se suelte!... 
le m u Turquía sigue intransigente. 
Tripolitania ya no es Tri- j 
tania. 
POR TELEGRAFO 
XÜR NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
LONDRES 10. 10,2.5. 
E l ministro de Negocios turco. Assim Bey, 
!ia manifestado que cuanto se diga sobre la 
p r ó x i m a paz es completamente inexacto. 
«Mientras yo esté en el Poder—ha diclio,— 
no aceptaré j a m á s para concertai la paz la 
idea de la anex ión do Trípoli .» 
E i c o n t r a b a n d o . • 
LONDRES 10. 11. 
Puede asegurarse que en lo sucesivo ya 
no habrá m á s contrabando de armas en la 
frontera egipcia. ; 
Han sido detenidos recientemente un 011-
clal y varios soldados turcos disfrazados de 
á rabes . También lo han sido tres caravanas, 
que llevaban m á s de 300 camellos. 
' La ú l t ima detención ha sido la de tres avia-
r:uestraron los aeroplanos que conducían. 
£ n T o b r u o k . 
ROMA 10. 8,11. 
M u y pronta sa ldrán para Tobruek 10.000 
É o m b i e s , destinados á aumentar la guarni-
ción de aquella plaza. 
L a s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a . 
ROMA ÍÓ. 10,15. 
La suscripción abierta en beneficio de los 
ficridos en campaña alcanza ya la cifra de 
tres millones de liras. 
POP c o m p a ñ e r i s m o . 
ROMA 10. 12,40. 
Como señal de adhesión al Cardenal Vau-
tiutellt , y demostrando al propio tiempo su 
solidaridad con él , todos los Cardenales y 
Prelados italianos que ten ían condecoracio-
nes turcas las han renunciado, por haber 
e l Sul tán retirado á Vannutell i la gran cruz 
de la Orden del Madjidie. 
C a m b i o d e n o m b r e . 
PARÍS 10. 12,50. 
La Tripoli tania y l a Cirenaiea, que I ta l ia 
jse ha anexionado, en breve de jarán de lla-
marse con tales nombres; será adoptado el 
nombre de Lib ia , aplicado á todos los terri-
torios ocupados. 
D E "UN 
POR TEI-ÉGRAFO 
[(DK NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO). 
BILBAO 10. 21,20. 
La Comisión provincial de este Ayunta-
miento ha aprobado por gran mayor ía de 
votos un recurso interpuesto por varios con-
cejales de l a coalición del orden contra un 
acuerdo que la Corporación a d o p t ó acatan-
do dos Reales órdenes concediendo gradua-
ción á dos grupos escolares de esta capital. 
S o b r e e l n a u f r a g i o tíei " E s p a ñ a " . 
BILBAO 10. 21,55. 
Se ha confirmado el naufragio del vapor 
España . 
La casa armadora ha recibido el siguiente 
telegrama del inspector de buques de la mis-
ma: «Vuelvo de recorrer detenidamente siete 
k i lómetros de las playas Grandecote y Pal-
mire, en las que he podido encontrar nu-
gvr.ciadámeñfc" confirman el naufragio.» 
El Sr. Canalejas pidió detalles al gober-
nador, enviando u n telegrama de sentido pé-
same á la casa armadora. 
D o n a t i v o s . 
BILBAO 10. 22,35. 
En el Gobierno c iv i l se ha recibido u n 
donativo de 2.500 pesetas, que hace el A y u n -
tamiento de Sestao con destino a l monumen-
to que ha de;«origirse para perpetuar la me-
moria de los asesinados en Cullera. Con el 
mismo objeto ha remitido 108 pesetas el 
Ayuntamiento de Baracaldo. 
E l de Durango ha entregado asimismo 100 
.pesetas con destino á los soldados que l u -
chan en el Rif. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Via je ro . 
LONDRES 10, 9,30. 
(Mr. Asquith sale hoy para el Mediodía de 
^rancia. 
T r a s a t l á n t i c o . 
COLÓN 10. 
Procedente de Puerto Limón llegó ayer á 
cí-tc puerto el vapor de la Compañía Tras-
a t lán t ica Legazpi. 
T o r p e d e r o s p e r d i d o s . 
WASHINGTON IO. 
Se ignora la suerte de cinco torpederos 
que fueron sorprendidos por u n temporal en 
el Atlántico'. 
l í a n salido algunos acorazados en su au-
KÜio. 
Témese que se hayan perdido. 
A v i a c i ó n m i l i t a r . 
BERLÍN 10. 14,20. 
E l minis t ro de la Guerra se propone ío-
inentar la aviación mil i tar , y a l - efecto se 
cons t ru i r án 30 nuevos aeroplanos. 
Riadas. 
PARÍS 10. 16,15. 
Eu Lyon y en Reims ha habido grandes 
avenidas de los ñ o s , seguidas de inunda-
ciones. 
Reina fuerte temporal. 
H a y que lamentar muchas pérdidas . 
F I R M A D E M A R I N A 
Cambiando las denominaciones de a lmi-
rante, vicealmirante, contraalmirante, capi tán 
de navio de primera, por las de capi tán ge-
¡neral de l a A r m a d a , almirante, vicealmi-
^aulc , coi i traalmiraute, capi tán de corbeta. 
^ — A s c e n d i e n d o al a l férez de navio D . José 
b a r c i a de Paredes. 
—Nombrando jefe de E s t a d o M a y o r de l a 
CrYsTclí?. ^ C a p l d u de mVÍO 15 J o a q u í n 
—Concediendo el mnndo del Urania a l ca-
pi tán de navio D . Diego Carlier. 
• —Ascendiendo á maquinista mayor de se-
Jhuida a l pninsr maquinista D , J o a a u í u 
**ardo. 
EL SUPUESTO HUNDIMIENTO 
E n la entrevista que con los represen-
tantes de la Prensa celebró ayer m a ñ a n a 
el Sr. Francos Rodr íguez , manifestó éste 
que no era cierto que existiese en la calle 
de Bailón el hundimiento de que se ha 
hablado. 
Todo lo ocurrido se reduce—añadió el al-
calde—á que el Canal de Isabel I I está ha-
ciendo obra, suspendiéndose con tal mot i -
vo la circulación de t r anv ías en tanto no 
se refuerce la ent ivacióu de la zanja. 
SIGUEN LOS DECOMISOS 
Los tenientes de alcalde con t inúan giran-
do diariamente visitas de inspección á los 
establecimientos de sus respectivos dis-
tritos. 
E l de Palacio ha decomisado 49 kilos de 
pan falto de peso. 
E l de la Latina, 23 k i los por la misma 
causa. 
E l de la Universidad, 26 ki los , de i.Soo 
que había repesado. 
Y el de Bnenavista, 27 k i los por faltas 
de 25 á 50 gramos en cada unidad. 
LOS PRESIDENTES DE CASAS DE SOCORRO 
Han sido nombrados presidentes de las 
Casas de Socorro los siguientes concejales: 
Del dis t r i to del Centro, D . Ulpiano Ol i -
veros; de Bnenavista, D. Luis Mesonero 
Romanos ; de Palacio, D . José Sánchez A n i -
do ; del Hospicio, D . José Alvarez Arranz, 
y de l a Latina, D . Felipe González Prieto. 
LA MATRÍCULA DE CARRUAJES 
En la Adminis t rac ión de Propiedades, 
Rentas y Arbitrios municipales ha queda-
do expuesta la mat r ícu la del impuesto so-
bre carruajes de lujo para el presente año . 
Las reclamaciones podrán formularse has-
ta "el 15 del actual. 
LA ZONA DE RECRE6S DEL BUEN RETIRO 
La Comisión de espectáculos ha celebra-
do una reun ión con objeto de organizar en 
el Buen Retiro la zona de recreos para el 
p róx imo verano. 
Según se dice, existe el propósito de 
construir por concurso un restaurant sobre 
la antigua casa de vacas, y á cont inuación 
un teatro de verano, pasada la puerta de 
Hernaui. 
El restaurant se ha rá por concurso y él 
teatro será explotado por el Municipio. 
m m \ reglonatista 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BARCELONA 10. 23,10. 
La Academia calasanciana ha publicado 
el programa que h a b r á de desarrollarse en 
las conferencias del presente curso. 
Las citadas conferencias es tarán á cargo 
de prestigiosas personalidades. 
Se ha celebrado la inagurac ión de la Ex-
posición de cuadros debidos al pincel del 
laureado artista Mar t í n Garcés . 
La Expos ic ión ha despertado gran curio-
sidad. 
T o m a de p o s e s i ó n . 
BARCELONA 10. 23,25. 
Ha tomado posesión del cargo de presi-
dente de la Sociedad Económica de A m i -
gos del País el marqués de Camps. 
Este pronunció un elocuente discurso, 
I „ I i.«c5 <r«atÍ ¡CiOn«l l —* — 
BARCELONA 10. 23,40. 
La Juventud tradicionalista ha celebrado 
el primer miércoles blanco en el teatro E l -
dorado. 
La sala presentaba u n b r i l l an t í s imo as-
pecto, ha l lándose congregado en ella u n 
públ ico select ís imo y numeroso, entre el 
cual se veían las 'familias de los personajes 
más importantes dentro del carlismo. 
La compañía que dirige Mariano de La-
rra in terpre tó magistralmente dos precio-
sas comedias. 
T o m a n d o a c u e r d o s . 
BARCELONA 10. 23,55. 
Esta tarde se reunieron en el domicilio 
del Sr. Prat de la Riba los primates de la 
L iga para tratar del acto de indisciplina 
realizado por e l concejal regionalista señor 
Nualart , que votó contra los ^ acuerdos to-
mados por la minor ía . 
Guá rdase gran reserva sobre lo que en 
la r eun ión se resolviese. 
Sin embargo, se cree que el aludido con-
cejal se rá expulsado del partido. 
S o n a n t e s y S á n c h e z Marcoa 
BARCELONA 11 0,30. 
Se encuentran en Barcelona los diputa-
dos integristas Sres. Señan tes y Sánchez 
Marco. 
H a n visitado los Centros de su partido. 




(D» NUESTRO SERVICIO KXCLUSIVOY 
PARÍS 10. 14. 
H o y ha comenzado ante la Sala de lo 
correccional del Tribunal del Sena la vista 
del proceso incoado contra los sindicalistas 
Vian,^ Dumond y Boratan. 
Acúsase á éstos de haber excitado, por 
medio de circulares, á l a deserción. Em-
pleaban t ambién la dád iva en metál ico, y , 
como el nombre del delito indica, lo co-
m e t í a n con soldados en activo. 
Con motivo de la vista, la Un ión de Sin-
dicalistas había decretado para hoy la huel-
ga y preparado "Trente al Palacio de Justi-
cia una gran manifes tación. 
Esta par t ió del lugar de la convocatoria; 
pero al llegar al punto en que se cruzan 
las calles de Rívoli y San Mar t ín , le salió 
a l encuentro u n grupo numeroso de pol i -
cías , que sostuvo con los manifestantes una 
pequeña mena. 
A l fin de ella, los sindicalistas se retira-
ron, dejando en poder de la policía algu-
nos detenidos. 
Frente al Palacio de Justicia sólo se si-
tuaron algunos grupos, que fueron fácil-
mente disueltos por la policía y los guar-
dias republicanos.' 
jflk. T E JST IES O 
ESTADO D E L S U B S U E L O 
v i S L Ŷ̂ tro- de- Fomento ha recibido la 
Risita c o m i n o regio del Canal de Isa-
bel A L t>r. Mellado, quien le dió sucinta ^a,.dlL0l^ab?j0S-gue. ^ están reali 
Anoche se celebró en el Ateneo la vela-
da organizada por la sección de Literatura 
de dicho Centro en honor del ilustre poeta 
Juan Maragall , fallecido recientemente. 
Comenzó el acto leyendo D. Jacinto Be-
naventc unas cuartillas, en las que enalte-
ció la personalidad de Maragall , a l que ca-
lificó de «poeta ibérico». 
E l Sr. Candamo t ra tó de «Maragall , pro-
sista», diciendo que fué poeta hasta eu sus 
composiciones prosadas. 
Los vSres. Amado y Fabra le5'eron los 
ar t ículos del poeta ca t a l án titulados «La 
montaña» y «Templo que nace». ^ 
E l Sr. Benavente dió á conocer u n trabajo 
de D . Luis Bello relatando una visi ta que 
hizo á Maragall. 
Tras unos minutos de suspens ión , con-
t inuó la velada, leyendo el Sr. Díaz Cañe-
do unas cuartillas acerca de «Maragall , 
poeta», en las que sostiene que éste no su-
jetó sus versos á reglas fijas. 
E l Sr. Fabra leyó la poesía Canto de los 
hispanos, traducida por Malagarriga. 
L a dist inguida primera actriz del teatro 
Españo l señor i ta Rafaela Abadía recitó, de 
modo admirable, las composiciones Excel-
sior y Enero decrece, vertidas al castellano 
por los Sres. Montaner y Marquina, res-
pectivamente. 
Matilde Moreno di jo con delicadeza las 
poesías L a i-aca ciega y Canto espiritual, 
traducidas por los mismos señores.^ 
Los actores Sres. Codina y Borrás leye-
ron en ca ta lán poesías del malogrado vate. 
E l primero las tituladas La vaca sega y 
Nadal , y el segundo. L a sardana. 
Te rminó e l acto con un discurso de don 
Luis Zulueta. Para el diputado ca ta lán , Ma-
ragall fué u n poeta en todas las manifesta-
ciones de la vida, lo mismo en arte, que 
en religión y en polít ica. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
P a l a b r a s de D e i c a s s é . 
PARÍS 9. 23,50. 
Preguntado esta noche M . Deicassé respec-
to á si pasaba á desempeñar la cartera de 
Negocios Extranjeros, contes tó: «Soy y segui-
ré siendo ministro de Marina mientras así 
le plazca al Par lamento» . 
C a l e n d a r i o s . 
PARÍS 10. 11,30. 
Dícese que al dejar Deicassé la cartera de 
Marina le sus t i tu i r í a en ésta el almirante 
Germinet, yendo Deicassé á Negocios Ex-
tranjeros. 
S i Germinet acepta, hoy mismo será pre-
sentado por Caillaux á la Comisión senato-
r i a l . 
Créese que habrá m á s carteras vacantes. 
Dando c u e n t a . 
PARÍS 10. 12,20. 
Después de una conferencia celebrada en-
tre Caillaux y Deicassé, el primero se d i r i -
g ió al El íseo para dar cuenta á M . Fallieres 
de su proyecto de llevar á Deicassé al m i -
nisterio de Negocios Extranjeros. 
Después habló Deicassé con M . Falliere?. 
Ignórase si le manifestó que aceptar ía e l 
mandato. 
Etiás a n u n c i o s . 
PARÍS 10. 13,20. 
Esta tarde se r eun i rán los ministros eu 
Consejo. 
E n la Cámara in te rpe la rá m a ñ a n a al Go-
bierno M . Escadie acerca de las causas que 
ha5ran motivado la d imis ión de M . De Sel-
ves. 
P a l a b r a s de S e l l e s . 
PARÍS 10. 14. 
Los periodistas han celebrado con M . De 
Sel ves una larga entrevista, en la cual, el 
ministro dimisionario ha dicho: 
«Tengo confianza de haber servido bien 
á mi Patria, tarea que se presentaba difícil 
en algunas ocasiones. 
M i sucesor encontrará el camino más ex-
pedito para salir airoso en sus gestiones. 
Tengo seguridad absoluta que el Senado apro-
bará el Tratado con Alemania, que es lo 
m á s importante .» 
L a c r i s i s y l a P r e n s a . 
PARÍS 10 14,5. 
Dice Le F íga ro que á ú l t ima hora se con-
firma el rumor de que M . Deicassé ha acep-
tado la cartera de Negocios Extranjeros. 
Varios periódicos dicen que eu caso de no 
aceptarla M . Deicassé, le será ofrecida á 
M . Messimy. 
La H u m a n i t é acoge el rumor de que entra 
en el Gabinete M . Dupuj ' (J .) , dejando la 
cartera de Obras públ icas M . Angagneur. 
El Ec/io de Pa r í s , por su parte, dice que 
los ministros están convencidos de que nadie 
aceptará actualmente la cartera de Negocios 
Extranjeros y que es muy posible que el 
propio presideute del Consejo se encargue 
de ella. 
La Pefite Republique anuncia que m a ñ a n a 
mismo será presentada en la Cámara muí 
interpelación sobre la crisis. 
El Berliner Tagcblatl rechaza la vuelta d' 
Deicassé al ministerio de Negocios. 
L a P r e n s a á n g S e s a . 
LONDRES 10. 11,40. 
La Prensa se abstienen de formular su opi 
nión sobre la crisis francesa. 
R u m o r d a s m e n t i d o . 
PARÍS 10. 17. 
Ha sido desmentido el rumor referente 1 
que el ministro de las Colonias, M . Lebrum 
hubiera dimit ido el cargo. 
O f r e c i m i e n t o . 
PARÍS 10. 17.16. " 
M . Caillaux ha llamado á M . Bandín pa r í 
ofrecerle la cartera de Marina. 
M . Bandín se ha reservado el responder ai 
ofrecimiento hasta consultar con los parti-
darios de su polít ica personal. 
L o s a m i g o s de un m i n i s t r o . 
PARÍS 10. 17,18. 
Durante el curso de la sesión de esta tar-
de, muchos diputados amigos de M . Del 
cassé acudieron en nombre de los jóvenei 
diputados á saludarle y rogarle no aceptara 
la cartera de Negocios Extranjeros y se re-
servase para una futura combinación. 
A pesar de esto, Deicassé aceptó defini t i 
vamente la cartera de Negocios. 
E n e i C o n s e j o . 
PARÍS 10. 19,35. 
En el Consejo de ministros celebrado est* 
tarde, el de Marina, M . Deicassé, acepte 
definitivamente dejar esta cartera para eu-
cargarse de la de Negocios Extranjeros. 
A las Once de la m a ñ a n a de ayer veri-
ficóse el sepelio del que fué honra de la Me-
dina española, doctor D . José Ribera y Sans. 
De la capilla ardiente fué sacado el fére-
t ro que contenía los restos en hombros de 
los doctores Royo, Arquellade, Arredondo y 
Sopeña , d i ^ í p u l o s del eminente maestro. 
Rezado u n responso ante el edificio de la 
Facultad de Medicina, frontero á la casa 
mortuoria, organizóse la fúnebre comitiva. 
R o m p í a n la marcha tres n ú m e r o s de la 
guardia de Seguridad montada, tres la que 
iba el clero parroquial con cruz alzada. 
Daban guardia a l coche fúnebre los porte-
ros de la Real Academia de Medicina, é 
inmediatas á és tos iban las Hermanas de la 
Caridad del Hospital del N i ñ o Jesús , de 
donde el finado era decano. 
Marchaban t a m b i é n junto al coche los or-
denanzas de San Carlos. 
Pres id ían el duelo los señores ministro de 
Ins t rucc ión públ ica , alcalde de Madrid , rec-
tor de la Universidad, decano de la Facul-
tad, de Medicina, capel lán del Hospital del 
N i ñ o Jesús y el doctor D . Jaime Esquerdo, 
hi jo político del doctor Ribera. 
Segu ían á la presidencia casi todos los 
compañeros y los disc ípulos del difunto 3' 
un gran n ú m e r o de personas, en las que 
estaban representadas todas las clases de la 
sociedad, que quer ían rendir al hombre i lus-
tre tste ú l t i m o homenaje de car iño y de 
respeto. 
F n el a c o m p a ñ a m i e n t o vimos á los seño-
res conde de San Diego, Azúa , Recasens, 
Tolosa Latour, Cortezo, Benavente, Sara-
bia, Bravo, Cayetano Rodr íguez , Olmedilla, 
Gómez Pamo, Espina, Ortíz de la Torre, 
Gereda, Taboada, Ruiz Elias y otros mu-
chos. 
Marchó el cortejo por las calles de Atocha, 
Carretas, Puerta del Sol y Mayor, en la cual, 
y frente a l edificio de la Real Academia de 
Medicina, se entonó otro responso, que escu-
charon en la puerta de la Academia casi to-
dos los miembros de és ta . 
Desde all í s iguióse sin in te r rupc ión la 
marcha hasta el cementerio de San Justo, 
donde el cadáver rec ib ió cristiana -sepul-
tura. 
i izan-do en la plaza de los Minie 
ante .la posibilidad de nuftw * n ^ ^ ^ a 
Suplicamos a los s e ñ o r e s sttscriptores 
de provincias y extranjero que a l hacer 
las renovaciones ó reclamaciones tengan 
la bondad de a c o m p a ñ a r una de las fajas 
coji qiie reciben E1L DEIÍATS^ 
i i DICE " L E TEMF 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 10. 20,30. 
Le Tevips hizo una encuesta sobre las ne-
gociaciones franco-alemanas anteriores y la 
manifes tac ión de Agadir , las que han dado 
motivo a l incidente ocurrido ayer ante la 
Comisión senatorial. 
Resulta de esta información de Le Tcmps 
que todas las negociaciones eu cuest ión, tan-
to bajo e l ministerio Briand como bajo el 
ministerio Monis, tuvieron siempre por ob-
jeto exclusivo colaboraciones económicas. 
Las referidas negociacionés tuvieron siem-
pre u n carác ter oficial y fueron llevadas 
siempre por los Gobiernos ó bajo su inter-
vención directa. 
La cuest ión de las compensaciones terr i -
toriales í u é planteada por vez primera el día. 
o düJnlijQ de iQiiv en Kissiusreti. 
PARÍS 10. 
A l comentar Le Temps la dimis ión de 
M . De Selves, dice que éste carecía de la 
necesaria autoridad para acusar la polí t ica 
nacional de carecer de unidad en las miras 
y consecuencia en la acción. 
Alégrase de que sea el Sr. Deicassé el 
que se encargue de la cartera de Negocios 
Extranjeros. 
Le Journal des Debats, tras de d i r i g i r 
violentos ataques a l Sr. Caillaux, dice: «No 
puede Francia n i el Parlamento permit i r 
que el r é g i m e n de negociaciones secretas 
se beneficie con u n esponjazo, que resulta-
r í a mayor a ú n si volviera al ministerio^ de-
Negocios Extranjeros el hombre de los Tra-
tados secretos.» 
S i g u e n l o s t r a b a j o s . 
PARÍS 10. 14,20. 
Antes de volver á insistir cerca del señor 
Deicassé para que se encargara del minis-
terio de Negocios Extranjeros, conferenció 
el Sr. Caillaux con el Sr. Poincaré, para 
saber si és te aceptar ía la cartera dejada por 
el Sr. De Selves. Pero se negó á ello el se-
ñor Poincaré . 
A ruegos del presidente del Consejo, con-
s in t ió finalmente el Sr. Deicassé á i r al Quai 
d'Orsay (ministerio de Estado), advirt ien-
do, sin embargo, que su aceptación quedaba 
subordinada á la des ignación de un ministro 
de Marina decidido 'á proseguir la obra em-
prendida por é l . 
A pesar de estas palabras, considérase se-
guro que Deicassé s u s t i t u i r á á Selves en el 
•ministerio. 
Descartado este punto, no queda m á s que 
decidir sobre el nombramineto de ministro 
de Marina. 
L o que h a r á e l C o n s e j o . 
PAKÍS 10. 14,35. 
E l Consejo de ministros que ha de cele-
brarse esta tarde tomará acuerdos definit i-
vos sobre la actitud que haya de adoptar el 
Gobierno en la Cámara de diputados frente 
á las interpelaciones anunciadas sobre la 
crisis. 
Es probable que empiece la discusión ma-
ñana mismo. 
Uno q u e a c e p t a . 
PARÍS 10. 17. 
M . Deicassé ha aceptado la cartera de Ne-
gocios Extranjeros. 
Uno que no a c e p t a . 
PARÍS 10. 17,15-
• E l almirante Germinet no acepta la car-
tera de Marina que le ha ofrecido el presi-
dente del Consejo. 
L a P r e n s a a l e m a n a . 
BERLÍN 10. 12,30. 
La Prensa comenta extensamente la d imi-
sión de Selves. 
Acordó el Gobierno aceptar mañana , er 
la Cámara de diputados, la inmediata dis-
cus ión de las anunciadas interpelaciones 
sobre la dimisión de M . De Selves. 
U n a r t í c u l o c o n t r a C a i l l e a u x . 
PARÍS 10. 21. 
E l periódico Liber té publica esta tarde un 
ar t ículo en el que dirige graves acusaciones 
contra Caillaux, afirmando que éste nego-
cia personal y secretamente con Alemania 
por medio de un intermediario, el cual es el 
barón de Jacquen, encargado de los asuntos 
de Alemania en Pa r í s . 
Afirma el mencionado periódico rotunda-
mente que las iniciativas personales y se-
cretas de M . Caillaux habr ían , en caso de 
haber triunfado, comprometido irremedia-
blemente á Francia no sólo en Africa, sina 
en toda Europa. 
Añade Liber té que sin insistir sobre la 
enormidad de las concesiones territoriales 
y_ financieras, M . Caillaux admit ía la posi-
bilidad de la concesión, y no contento con 
esto, no solamente acepta, sino sugiere el 
principio de una polít ica de entente cor 
Alemania. 
Esta entente (sigue diciendo el periódico) 
no podría tener m á s que dos bases; el reco-
nocimiento de los hechos consumados « 1 Al-
sacia y Lorena y el abandono de la triple 
entente. 
rigurosamente ajenos á estas negociaciones. 
Afirma también que la responsabilidad de 
M . Caillaux ha sido g rand í s ima . 
' E l a r t ícu lo ha causado impresión entre lo? 
primates polít icos. 
Le Temps publica una conversación con 
Clemenceau relativa á la entrevista de ayeí 
entre M M . Caillaux y De Selves. Afirmo 
que M . Caillaux rogó á M . De Selves qu? 
conservara la cartera. M . De Selves mantu-
vo la decisión de retirarse. 
ES c a s a de í 
PARÍS 10. 20,40. 
Preguntado particularmente el ex miuis» 
tro Sr. Mil lerand si aceptar ía la" cartera 
de Marina, contestó que sólo tomar ía la do 
Negocios Extranjeros; pero como quiera que 
ésta había sido encargada ya al Sr. Delcíbsé , 
prescindió el presidente del Consejo del se-
ñor i í i l l e rand , d i r ig iéndose al almirante Ger-
minet. 
C r i s i s to ta! . 
PARÍS 10. 21. (Urgente.) Recibido d 
las 0,30. 
Ha d imi t ido el Gobierno. 
C o m e n t a r i o s . 
PARÍS 10. 21,40. 
L a resolución de Cail laux está siendo 4. 
tema de todas las conversaciones en círen* 
los y centros polít icos, haciéndose muy sa-
brosos comentarios sobre la resolución que 
le ha llevado á Caillaux á d imi t i r . 
Suenan varios nombres para la presiden* 
cía del Gobierno, pero la candidatura que 
m á s en firme se ha echado á volar, es la. dé 
Deicassé , que se cree será llamado para for-
mar Gabinete. 
L a c a u s a de l a c r i s i s . 
PARÍS 10. 21,30. Recibido á las £ 5 5 . 
L a Agencia Hayas publica la siguienU 
nota: 
«Al terminar la ú l t ima reunión del Con-
sejo de ministros, el presidente del tjaismd 
anunc ió la d imis ión del Gobierno en esta 
forma: Ante las dificultades con que ha tro-
pezado M . Caillaux para cubrir la vacar.te 
de la cartera de Marina, y como quiera qtw 
Gobierno. 
I r a esta noche al El íseo para particinarlo 
al Presidente de la Repúbl ica . 
M a ñ a n a por la m a ñ a n a reunirá á sus com-
paneros de Gabinete, para daries á conocer 
los té rminos de la carta de dimis ión del Go-
bierno, en la que fundamentará és ta en tór-
minos concretos. 
E l f r a c a s o do C a i i l a u x . 
PARÍS 10. 22,26. Recibido á ias 045. 
L a Agencia Havas acaba de publie>r ls 
siguiente nota: 
«Es tando reunido el ú l t imo Consejo de mi-
nistros envió M . Bandín u n recado á inon-
sieur Caillaux diciendo que no podía acep-
tar la cartera de Marina. 
M . Deicassé hizo nuevas objeccioues con-
H O C O L A T E S D E A 
BARQUILLO, ñ ú s n a l o IO 
S E R R A N O , n ú m e r o 28 
^ÜGENSOLA, n ú m e r o 22 
s en 
PALMA, numero SO 
GENOVA, n ú m e r o 
CLAUDIO C O E L L O , n ú m . 28 
AñoIÍ.-Núra.71( E L D E B A T E Jueves 11 de É n e t o 191^ 
tra su traslado de Marina á Xeeocios Ex-
tranjeros. 
Manifestó entonces M . Caillaux que fra-
casadas sus gestiones cerca de M . Tcincaré , 
del almirante Genninet v de M . Baudiu, 
opinaba no era posible proseguir en ellas, 
i Todcs ios ministros se mostraron confor-
•mes en ello y acordaron con el presidente 
presentar la dimisión colectiva. 
yor e&cnto.» 
E x p i t c a c i o n e s . 
PARÍS i q . 23,50. 
>-_La diui is ióu del Gabinete es debida pr in-
cipalmente á M. Delcassé. 
Durante el úl t imo Consejo, M. Delcassc de-
claró que no hallando M . Caillaux él cou-
aurso que solicitaba, la autoridad moinl del 
Gabinete estaba seriamente comprometida, 
siendo preferible que el Gabinete presentara 
Ift d imis ión. 
; * La actitud de M. Delcassé produjo honda 
«eusación. 
* E l presidente reconoció que se hab ía decla-
rado en torno suyo una verdadera huelga, y 
que las negativas que se le hab ían opuesto le 
imped ían hacer á nadie más ninguna pro-
posición con la necesaria autoridad, 
posición ocon la necesaria .autoridad. 
1 Por ú l t imo advir t ió que dadas las observa-
oióhes hechas por M. Delcassé, carecía el 
Gobierno de la cohesión y fuerza indispensa-
oles para afrontar los debates m a ñ a n a en 
la Cáman- de los diputados. 
.\ 'i: Ha&ta m a ñ a n a . 
PARÍS ÍI . 0,5. 
{Re cree que el presidente de la Repúbl ica 
no tomará n i n g ú n acuerdo hasta m a ñ a n a 
-viernes, respecto á quien hava dé ser encar-
gado de formar nuevo Gobierno. 
Como probables candidatos á la presiden-
cia del Consejo a p ú n t a u s e eü los centros 
polí t icos los siguientes nombres: León Bouv-
geois, Delcassé, Poincaré , Mil lerand, Briand, 
Cl-ejhenceau, Gastón Donmerque y Juan 
Dupuy. 
T 7 A T i E i W O X ^ , 
' POR TRLKGRAl'O , 
(DE NUUSTKO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Nolicias. 
PALMA 10. 14,20. 
\ Procedente de .Barcelona ha llegado el ge-
iieiral Wcylcr . 
A las doce 3- media se.-ha efectuado el en-
cierro de la esposa del jefe de los liberales 
de Mallorca. 
Lo presidió el genenil Wcyler, acompaña-
do de las primeras autoridades. 
E l Sr. Wejder marcha rá á Barcelona, des-
de donde seguirá su viaje á Madrid . 
Esta m a ñ a n a se ha suicidado el capi tán de 
infanter ía retirado D . Luis Ordas Rodr íguez 
t l i sparáudose u n t i ro de revólver. 
Deja esposa y seis hijos menores, uno de 
ftueve meses. 
Un crimen. 
\ CASTELLÓN 10. X4V25. 
u H o y ha ocurrido en esta capital un san-
griento suceso. 
. Estando u n individuo cuestionando acalo-
radamente con una hermana suya, presen-
tóse el marido de és ta , el cual, haciendo uso 
de una faca, asestó á su" cuñado tan terrible 
puña lada , que lo ocasionó la muerte en el 
ficto. 
E l agresor ha sido detenido. 
En la Lonja no habrá mitin. 
ZARAGOZA 10. 33,20. 
E l Ayuntamiento, en sesión que acaba de 
terminar ahora, ha denegado la cesión de 
Ja Lonja, que solicitaron conocidos socialis-
tas, para celebrar un m i t i n para pedir el 
indul to de los reos de Cullera y la libertad 
de los presos polí t icos. -
—Una Comisión de carniceros, en nombre 
del gremio, ha solicitado del Ayuntamiento 
•que rebaje la mitad de la tarifa del impues-
to de carnes, que- importa 500.000 pesetas 
fde- ingreso para el Ayuntamiento. 
Denegada la petición por imposibilidad 
lega l , los carniceros han anunciado que den-
i t ro de un plazo de cinco días se declararán 
en huelga. 
Dosignación da un candidato. 
PALMA 10. 22,45. 
, Ha salido de esta capital, con dirección 
/á Barcelona, desde donde cont inuará á Ma-
d r i d , una Comisión de conservadores de 
' Ibiza, con objeto de consultar al Sr. Maura 
.•«Obre la des ignación del candidato para la 
^ lecc ión de diputado á Cortes por Ibiza, que 
4ie celebrará el 18 del actual. 
vSuenan tres nombres, todos parientes de 
\ D . Antonio Maura: uno, su lujo M i g u e l ; 
(¿tro, su hermano Francisco, y el tercero, sií 
/sobrino Miguel Domenge. 
Reparto do cartillas. 
CARTAGENA 10. 22,35. 
En el Arsenal ha repartido la Junta cons-
tructora Naval, entre los hijos de los ope-
'rarios, 200 cartillas, cada una de 35 pesetas, 
i ' A l acto, que resul tó muy s impá t ico , asis-
t i e ron las autoridades. 
Entrega de una fundación. 
MURCIA 10. 22,15. 
Se ha celebrado con gran solemnidad el 
^veto de entregar la Casa de Expós i t o s 5̂  
Huér fanos á la Junta de P ías Fundaciones 
^ e l Cardenal Belluga. 
I » entrega la ha hecho el presidente de 
3,a Diputac ión, asistiendo el Cabildo cate-
d ra l , canónigo rectoral y provisor. 
Este pronunció u n elocuente discurso enal-
¡teciendo la memoria del Cardenal, que de-
ded icó todo su capital á favorecer á los des-
validos. ' . 
T L A 
La ioioreii 
s 
apaüe p t o a í l M 
PREVBRSIEHDO EL "DÉFICIT" 
POR YELÉGRAFO 
Íf-E NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
VALENCIA i r . 1,10. 
El . senador Sr. Polo y Peyrolóu ha remi-
tido al capi tán general de Valencia gran 
número de "libros y folletos patr iót icos con 
destino á los soldados que luchan en el Rif. 
E l general Echagüe los env ia rá al capi tán 
general de Meli l la , Sr. Alda ve. 
Se han constituido ya las diversas Comi-
siones municipales. 
E l Ateneo Mercantil ha entregado al ge-
neral conde del Serrallo 1.000 pesetas para 
que las remita al general García Aldave, 
quien habrá de repartirlas entre los heridos 
de la campaña . 
Ha sido destinado á Mel i l la el primer te-
niente del regimiento de Otu'mba D . Luis 
Alonso Preciado. 
L a c u s s t l ó n d « !a A l b u f e r a * 
VALENCIA T I . 1,25. 
Han llegado á esta capital los ingenieros 
enviados por la Dirección general de Pro-
piedades para resolver los derechos y demás 
fx>rmenores referentes á la propiedad del 
lago La Albufera. 
H u e v a a p m a . 
VALENCIA I I . 1,40. 
Los Sre«. D. Manuel Alepur y D . Segundo 
García han pedido en el Gcbiemo c iv i l que 
sea registrada la patente de una nueva pis-
tola dé su invención-
vSe trata de una pistola sin bala, cargada 
con gases narcóticos, que en diez minutos in -
utiliza al enemigo, derr ibándole al suelo 
narcotizado y sin causarle el menor daño. 
La pistola en cuest ión es eficaz á una 
distancia de seis á siete metros. 
¿ Q u é ¡fiaos el g o b e r n a d o r ? 
VALENCIA I I . 2,15. 
El teniente alcaide católico de este Ayun-
tamiento, D. Pablo Meléndez, denunció al 
gobernador, días pasados, varios Cines, en 
lt)s cuales se representan espectáculos i n -
morales. 
E l gobernador no ha hecho el menor caso 
de la denuncia, por cuyo motivo la Prensa 
republicana le aplaude sin reservas. 
La Prensa católica, y con ella la opin ión 
protestan enérgicamente de la pasividad en 
que, contra su deber, se ha colocado la p r i -
mera autoridad c iv i l de la provincia. 
Un r c s í t s t í s o . 
VALENCIA TI. 2,50. 
1U Diario de Valencia propone, como me-
dio dé cubrir el déficit municipal , que se 
organice una corrida de toros, tomando co-
mo base de la fiesta á los matadores Bom-
bita y Gallito. 
La corrida podr ía celebrarse al princi-
pio de la temporada. 
Chato de Cuqueta, Cecilio San Fé l i x (a) 
Panchito, José Ochera, Federico Ansina, 
Valeriano Mar t ínez Ibiza, José J iménez Ma-
londa y Francisco Jimeno R e d u á n . 
LO QUE DICE E L SEÑOR BARROSO 
A l recibir á los periodistas en la madru-
gada de hoy el señor ministro de la Go-
bernación, fué preguntado acerca de si co-
nocía ó no el Gobierno la sentecnia recaída 
en la causa de Cullera. 
A esta pregunta, el .Sr. Barroso contestó 
lo siguiente: 
—No sabe nada el Gobierno—dijo—que 
con esa sentencia se relacione. 
^ A las ocho de la noche estuvo aquí en 
Gobernación el Sr. Canalejas para pregun-
tarme lo mismo, y como yo nada sabía 
telefoneamos al general I .uqúe, el cual nos 
manifestó que en aquel momento continua-
ba reunido el Consejo. 
Es lógico pensar—añadió el Sr. Dar.o-
>ÍO—que el acuerdo de lo que sea ya lo tie-
ne tomado el Consejo; pero como requiere 
darle forma y redactar el texto de la sen-
tencia, supongo que hasta mañana no será 
ésta conocida. 
—¿ Entonces podrá tratarse do ella cu el 
Consejo de ministres que se celebre en Pa-
lac io?—preguntó un periodista. 
A esto dijo el señor ministro: 
—Hoy, á pesar de ser jueves no habrá 
Consejó en Palacio. 
Tenía el Rey el propósi to de i r á Toledo 
para asistir á unos actos de la Academia 
de Infantería 3' para visitar el Museo del 
Greco, y este viaje debía rtalizarlc Don 
Alfonso el s á b a d o ; mas como quiera que 
quizás esc día la presencia del Rey en Ma-
dr id sea necesaria, el Monarca ha decidido 
adelantar la excurs ión y efectuarla hoy 
jueves, suspendiéndose, como es natural, el 
Consejo en Palacio. 
— ¿ Y no habrá Consejo de ministros sin 
el Rey?—se le p regun tó entonces. 
—Sí—repuso el Sr. Barroso; caso de co-
nocer nosotros" oficialmente la sentencia 
hoy, nos reuniremos hoy mismo, como ya 
se ha dicho y es tá anunciado. 
Y esto f u é ' t o d o lo que manifestó el m i -
nistro de la -Gobernación en la ú l t i m a ma-
drugada. 
de primera clase del oficial primero de I n -
tendencia D. Ramón Landa de la Toríe. 
—Confiriendo cruces blancas del Mérito 
M i l i t a r al comandante de Caballería don 
Juan Chacón y primer teniente D. Celedonio 
Febrel, y mención honorífica al capitán dé 
Ingenieros D . Carlos García Pretel. 
Visita da despedida. 
Ayer se han presentado al Consejo Supre^ 
mo en visita de despedida los oficiales de-
fensores de los procesados de Cullera. 
Hoy publica el "Diario Oficial". 
Real orden destinando á las secciones de" 
Ordenanzas del ministerio de la Guerra al 
cap i tán de Caballería D . Ricardo Ruiz y Be-
nítez de Lugo. 
—Idem á las inmediatas órdenes del i n -
tendente mi l i t a r de la segunda región al 
oficial primero de Intendencia D . Joáquín 
de León Copete. 
- - Idem concediendo la vuelta al servicio" 
activo aj capi tán de Caballería, en s i tuación I 
de supernumerario, D . Joaqu ín Pa t iño . 
Visitas al ministro. 
Han visitado al general Luque el ex pre- j 
sidente del Congreso Sr. Dato ; el subsecre- j 
ta rio de la Presidencia, Sr. Serrano; los ge-! 
nerales Teruel y Moragas y los diputados | 
Sres. Salaberry y Montes Jovellar, el gober- i 
nador c iv i l de Lugo y el intendente de divi-1 
s ióu D . Vicente Viqueira. 
Fallecimientos. 
l í a fallecido en Málaga el coronel de A r - ! 
t i l lería D . Rodrigo Cabeza de Vaca y Sán- i 
chez Arjona, m a r q u é s de Fuente Santa. 
Ha faüscjdo en Barcelona el teniente don i 
Joaquín Aranda; en Granada, el ídem (es- i 
cala reserva) D . Antonio Consuegra, y en 
Madrid , el oficial tercero de Oficinas m i -
li tare» D. Pedro Andésica Elias. 
Aaeeasos. 
En el Cuerpo de Intervención mi l i ta r as-
cienden el comisario de Guerra de primera 
Sr. Canapa ; los comisarios de segunda seño-
res Arce y Quí lez ; los^ oficiales primeros 
Sres. Calvo, Hernández Muñoz, Baílester y 
Sobejanb, y los segundos Sres. Bricio, Vale, 
González Herrera, Alba y Pradeus. 
ea is la paírífc 
P O R 
Los m á s económicos, los de menor consu-
mo, los únicos para malas callas y carrete-
ras. Catálogos y detalles en la Agencia ge-
neral. Almirante , 10, Madrid. 
LAS DELIBERACIONES DEL TRIBUNAL 
Ayer se reunieron, bajo la presidencia 
del general Suárez Valdés, los vocales del 
Consejo Supremo que entendieron en la 
vista del proceso de Cullera. 
La reunión d u r ó desde las once hasta m á s 
de la una de la mañana . 
Según noticias que tenemos por fidedig-
nas, se trataron en la reunión varios pun-
tos impor t an t í s imos , siendo el primero el 
de resolver la cues t ión que algunos defen-
sores han planteado respecto a la compe-
tencia del Consejo .Supremo para entender, 
en esta causa. 
Parece ser que se acordó por unanimidad 
resolverse por la afirmativa y hacerlo cons-
tar as í en uno de los considerandos de la 
sentencia. 
También se es tudió la pet ic ión hecha por 
algunos defensores de que se repongan los 
autos al estado de sumario. Después de ma-
duro examen se resolvió, t a m b i é n por una-
nimidad, que no procedía acceder á tal pe-
tición. 
Se estudiaron con gran detenimiento las 
circunstancias todas de los diferentes pro-
cesados, y en particular el extremo referen-
te á la apreciación de alevosía . 
Después dé la una te rminó la deliberación, 
quedando encargado el ponente, Sr. Peña , 
de redactar los considerandos, que somete-
ría por la tarde á los restantes vocales del 
Consejo. 
* A las seis de la tarde volvieron á reunir-
se los señores de la Sala de justicia, y per-
manecieron encerrados hasta más de las 
ocho de la noche. . . . 
Las impresiones que de la del iberación se 
tienen son poco favorables para los proce-
sados, creyéndose que el fallo será de acuer-
do c o m í a petición fiscal. 
Si ello es as í , serán condenados á la úl-
tima pepa los procesados siguientes: 
Firma del Rey. 
Confiriendo el mando del sexto Depósito 
de caballos sementales al coronel -D. Fran-
• cisco Alcázar y Rodr íguez , 
j —Idem del de la tercera Comandancia de 
\ tropas de Intendencia y director de los Par-
| ques de suministros y de campaña de Va-
i lenciá al subintendente de primera D . i4i-
1 colas Yort y Roldán , y para el cargo de jefe 
! de la Intendencia mi l i t a r de la octava re-
gión al de igual empleo D . Francisco Le-
desma. 
—Nombrando para el cargo de jefe de la 
Oficina central de tropas y asuntos indí-
genas de Mel i l la y mando de dichas fuer-
zas al coronel de Estado Mayor D . José Ceu-
ta ñ o y AnchOrena. 
—Disponiendo que el intendente de Ejér-
cito D . Rafael Moreno y M A t í n e z cese en 
el cargo de intendente de la primera región 
y pase á s i tuación de reserva, á solicitud 
propia. 
—Nombrando para esta vacante, en comi-
sión, á D. José de Sarraga, actnal intenden-
te de Meli l la . 
— A esta vacante se destina al de igual 
clase D . Juan Gutiérrez y López, que es tá 
en la tercera. -
— A su vacante á D . Rigoberto Ferrer y 
Mira , que es tá de cuartel. 
—Disponiendo que el intendente de d i -
visión D. Manuel Fáb regas del Pilar cese 
en el cargo de interventor de la primera 
región y reingrese en el Cueipp de Inten-
dencia. 
—Promoviendo al empleo de intendente 
de división á D . José Sierra y Fernández . 
—Designando á los coroneles de la Guar-
dia c i v i l D . Benigno Pueyo, D . Eduardo 
González Escandón , D . Leoncio Ponte y 
' D . Guillermo Castaños para el mando de 
los tercios 20, 4, í? Y 5, respectivamente, y 
los tenientes coroneles D . Bonijacio Gutié-
rrez, D. Ensebio Docal, D . Cándido Zu-
yoz, D . Guillermo Resel ló, D . Manuel V i -
ves, D . José Solmas y D . Setaldo Cambil 
para el mando de las Comandancias de Na-
varra, Valladolid, Cádiz, Jaén , Este, Ovie-
do y Teruel, respectivamente. 
—Ascendiendo" al empleo de segundo te-
niente de Infanter ía (E. R) á los sargentos 
D. Celestino González, D . Juan Pérez y don 
Francisco A g u i U r , por el combate de las 
lomas de Talusit el 20 de Septiembre úl-
t imo. x 
—Idem I d . á los sargentos D . Alonso Bla-
ya, D . Enrique Expresati, D . Juan Már-
quez, D. Luciano Rollizo, D. Antonio Gar-
cía, D . Lázaro MjUán, D . Carmelo Pérez, 
D . S imón Cumplido y D . Cándido López, 
y para el de oficial moro de segunda clase, 
á Almokoden-Al í - Benhulchs - A b d : Esclou, 
A l k o l a i , por el combate del paso del K^rt 
y lomas de Zikernun y otras el 7 de Oc-
tubre. 
—Concediendo la cruz roja de primera cla-
se del Méri to Mi l i t a r a l primer teniente de 
la Guardia c i v i l D. Dionisio Rol lán y al se-
gundo del mismo Cuerpo (E. R.) D . Dio-
nisio González, por operaciones en la Gui-
nea española . 
—Idem i d . pensionada al primer teniente 
de la Guardia c iv i l D . Luis A g u s t í n , y la 
misma, sin pensión, al segundo (E. R.) del 
propio Cuerpo D . José Díaz, por la opera-
ción mil i tar verificada en la Guinea espa-
ñola . 
—Idem i d . pensionada al teniente de na-
vio D . Fernando Carranza, por ídem. 
—Declarando pensionada la cru2 blanca 
L A S RECOMPENSAS 
E l general Luque ha telegrafiado al gene-
ral Aídáve, mairifestándole que en las pro-
puestas qüe formule por las acciones habí- j 
das en Marruecos entre el 21 y el 27, no se j 
cunitaix detalles de n i n g ú n género, á fin de i 
que sean, resueltas con un criterio equitativo 
y no ha3'a lugar á reclamaciones. 
E L SERVICIO OBLIGATORIO 
La fecha en que comenzará á regir la ley 
de servicio mi l i ta r obligatorio alcanzará á ! 
la primera quinta, por lo cual comprenderá ! 
•á los mozos que sean alistados en el mes ¡ 
actual. 
SOBRE LA NEGBCiAClÓN FRANCO-ESPAÑOLA 
vSe ha oomentado mucho en los círculos 
polí t icos las manifestaciones de un alto per-
sonaje ministerial , que afirman que Francia 
exige á Espaxla el aceptar una si tuación de 
suibarrendataria en Marruecos, á lo que se 
opone terminantemente el Sr. Canalejas, que 
antes que aceptarla irá al arbitraje ó á la 
ruptura de las negociaciones, para lo cual 
tiene el asentimiento de los jefes de los par-
tidos polít icos españoles . 
E l nombramiento de M . Delcassé para m i -
nistro de Negocios Extranjeros de Francia 
ha producido buena impreaióu en los círcu-
los políticos, donde se ha dicho que es de 
esperar ahora que M . Delcassé, que firmó el 
Tratado de 190,1, haga honor á su firma, má-
xime cuando lo que M . Delcassé cree de 
cu.'mto se refiere á Marruecos, tiene gran 
analogía con lo que piensa el Gobierno es-
pañol . 
LOS PROYECTOS DE LUQUE 
E l general Luque ha manifestado que lo 
que persigue con sus proyectes es que va-
ya á Africa el menor n ú m e r o posible de 
reclutas obligados á prestar servicio de ar-
mas, y que serán sustituidos por los volun-
tarios que lo deseen. 
A estos voluntarios se les dará como pre-
mio al marchar á Africa 130 pesetas, 100 
al cumplir los seis'meses de servicio y 500 
al licenciarse después de los Cuatro años , 
tiempo que du ra rá su compromiso. 
E l proyecto relativo á mejoras crea nue-
vas categorías en el Ejérc i to , en el que 
habrá sargentos de brigada, categoría supe-
rior á la de los sargentos actuales y la de 
los subtenientes. 
Estos pKxlrán pasar á ser tenientes, pre-
vios algunos estudios, que cu r sa r án en Aca-
demias que se fundarán en todas las regio-
nes militares. 
E l proyecto de retiro para obreros fija 
estos retiros en 218, 293, 389 y 503 pesetas, 
según los jornales va r íen entre 6.000 y 
10,500 pesetas en total. 
Y por ú l t imo , la reforma del Estado Ma-
yor establece que el fin de la carrera mil i -
tar sea en el grado de general de brigada, 
en lugar del de coronel, como es actualmen-
te, rebajándose la edad para el retiro en dos 
años . 
MANIFESTACÍ0NE8 DE LUQUE 
El general L á q u e estuvo en Palacio, pa-
sando m á s de hora y media en la cámara del 
Re^, á quien enteró minuciosamente de los 
proyectos que aprobó el Consejo de minis-
tros. 
E l general Luque, al salir de Palacio, dijo 
que quizás no hubiese sentencia en la causa 
de Gallera hasta hoy, y que en cuanto el 
Gobierno la conozca oficialmente, se r e u n i r á 
en Consejo para acordar lo que proceda. 
FIESTA A LA AFSCIM 
POtt THLÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
SEVILLA 11. 0,30. 
Aumenta la an imac ión para la fiesta or^ 
ganizadá por la Asociación de La Prensa á 
beneficio de los Soldados heridos en Me l i -
l la. Hay gran demanda de localidades, que 
son adquiridas mediante el pago de altas 
sobreprimas. 
En el acto de la función, y por iniciativa, 
de la marquesa de Squilacne, recogeránsé 
tarjetas postales, de las que se han recibi-
do ya varios centenares. 
P é s a m e d e l c a p i t ó n g e n e r a l * Sa íSI to y 
l a I sn p a r i ó -
SEVILLA I I . 0,50. 
El cap i t án general de esta región ha v i -
sitado ál teniente coronel Muñoz Medina, 
padre del heroico cap i t án Muñoz Olive, 
muerto gloriosamente en el campo de W 
talla en el combate del río Ker t , d á n d o l e 
el pésame. 
*A instancias del matrimonio Gall i to-Im-
perio, ha sido suspendida la t rami tac ión de 
la demanda de divorcio que se había, i n -
coado. 
F e s S i v a l 4atai4no« 
SEVILLA I I . 1,30. 
E l Consultorio de n iños de pechf) L » 
Gota de Leche organiza, tara el caso de 
que S. M . el Rey venga á áévi l la «p el pró-
x imo mes de Eebrero, una novillada, en la 
que torear ían Rafael Gómez í i raa iky y Váí" ' 
quez I I . 
Caso de celebrarse la fiesta se l id ia rán 
reaes de las ganader í a s de Mi tua , Parlador 
.Saltillo, Muruve, Santa Coloma y Concha 
y Sierra. 
E l b a n q u e t e é L a O l e r v a a 
SEVELLA 11. i , 4 ¿ -
Los Gonservaddre» sevillanos hacen gran-
des preparativos para el banquete con que 
obsequiarán al ex minis t ro áe l partido don 
Ju;in La Cierva el d í a 23-
Constará de 700 cubiertos y se celebrará 
en el teatro de San Femando. 
Témese que los elementos republicanos 
promuevan desórdenes á la llegada del per-
sonaje conservador, la cual tendrá lugar el 
día 22. Las autoridades adoptan todo géner 
10 de precauciones para prevenir cualquier 
alteración del orden públ ico. 
d̂<}l Consejo 4« Estado y es gobernador ctf 
vil D. Leopoldo González RevH'm y el ûb-* 
flircqtor general de Obras públ icas , D. RufcrV 
Renduelca, el hijo de los marqueses de I»/ 
Cortina y el Sr. Fe rnández Latorre, gober»; 
nador civil de Madrid, " 
-—Se encuentra restablecida de su e n f e t ó 
medad la hija de Ids marqúese» de Capfcf' 
res. - c' 
S A N T A S S O H T S E F S I A 
Hoy, fcativíded de íwta Sánt^ . calebnw. 
rán Sus días la marqtiesa de San Miguel 
de Aguayo, Ja señora de Belestá, hi ja «toj 
ios marejueseá del V a d ü l o ; l a . señora v iud^ 
•de Sftnrómá y la señori ta da fíterlíng, > 
N o t a s d e s o c i e d a d 
B O D A S 
E n la parroquia de Santa Cruz se ha ve-
rificado el enlace de la señori ta Asunc ión 
Garda Muhiño con D . Juan de Hinojosa, 
juez de Santo Domingo de la Calzada. 
—Ha sido pedida la mano de la señor i ta 
Margarita Lav iña , hi ja del ex subsecretario 
y ex director general de Correos D . Federi-
co, para el ingeniero de minas de la Socie-
dad inglesa Copper Company L d . , don 
Eduardo Merello y Llasera. 
La boda se verificará en los primeros d ías 
de A b r i l . 
—Por e l ingeniero-jefe de Montes, don 
José Secall, ha sido pedida la mano de la 
señori ta Carmen Peñalosa para el arquitec-
to municipal de Salamanca D . Joaqu ín de 
Cabello. 
La boda se celebrará en la primavera pró-
xima. 
—En breve contraerá matrimonio la seño-
rita Milagros Travesedo con D . Joaqu ín 
Sel gas. 
—Ayer se verificó en la parroquia de 
Santa Cruz el enlace de la l ind ís ima se-
ñori ta Mar ía Barroso y Sánchez Guerra con 
el distinguido joven D . Gonzalo. Losada y 
González Vi l la lar . 
Han apadrinado á loá contrayentes la 
marquesa viuda de los Castellones y el m i -
nistro de la Gobernación, D . Antonio Ba-
rroso, padre de la novia. 
Como testigos han asistido, por parte de 
la novia, el Sr. Montero Ríos , presidente 
del Senado; el minis t ro de Estado, mar-
qués de Alhucemas; el ministro d é Hacien-
da, D . Tirso R o d r i g á ñ e z ; el ex ministro 
Sr. Sánchez Guerra y el Sr. Alveai', y por 
parte del novio, .sus hermanos los marque-
ses de los Castellones, D . Eduardo Losada, 
Sres. Pa t i ño , Urqui jo (D . Luie) y 0 rak6 dé 
la Cerda (D. Alva ro ) . 
—Ha llegado á M.adrid D . Bomicgo de 
las Bárcenas con objeto de pedir la mano 
de la señori ta Rafaela Fe rnández de He-
nestrosa, h i ja de los marqueses de Cama-
rasa, para D . Ricardo de la Huerrta. 
B N F E E R M O S 
La condesa viuda de Torre jón, que tantas 
s impat ías cuenta en la sociedad ar is tocrát i -
ca, se halla muy mejorada de la ehferme-
dad que k ha retenido algunos d ía s en 
cama. 
— E s t á n delicadas de salad la condesa 
de Múnte r , la marqnesar de la Conquista, 
el conde del Valle de San Juan, la condesa 
de la Oliva de G a y t á n y la señora de Page. 
—Se encuentran muy mejorados de fas 
graves enfermedades fjue sufrieron, el mayor 
A D R I 
POR TELéC^AFO 
.(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' 
L l e g a d a d© ?is&&aaz, 
MELILLA 10 
A bordo dd La íi(?¿«-lkgari2ii 400 soldado», 
de Sabóya v Wad-S^-S, que v íaaen para ín-t 
í o r p o r a r s e á las demás . 
E l Infante D . Femando oon í i aáa e s l ía/ 
dor, coa el regimiento de Lnsdtaaia. 
Hoy se hizo cargo de la J e í a i u M ' á e í t B s r 
tado Mayor el general Tordana. . 
E n los hoapitaíea, los! heridos mefcrí*jir"V' 
Agenda ^CatóKca. Ge^t i ín de teda e%#/ 
¿e asunto? de ministerio y ofidapSí "* 
P, 13 y *§. 
La Archicoíradía de Santa Bárbara _ 
Arti l leros, establecida en la iglesia á?l 
grado Corazón y San Francisco de JJ— 
ocflebrará el d ía 13 del actual, á las ot í te 
la m a ñ a n a , una misa rezada en el alfar 
la Santa, pona implorar la protección eíi {&.*-
Vor de los artilleros y cjemás trepas del Ej¿V-'' 
eko que o&tÁn en Mel i l l a ; terminada 1? 
misa, se h a r á un ejereicio piadoso en hóao t ! 
de Santa Bárbara , y se cantará un responso 
por el eterno descanso del general Orclófles 
y de todos los muertos en. esta campaña . 
No habiéndose repartido avisos, se süplic$ 
la asistencia de las señoras a r ch icc ínuká . 
"S08 y S o m & r a " . 
E l n ú m e r o 824 de este acreditado semana" 
rio correspondiente á esta semana es ínteres 
san t í s imo. He aquí el sumario. 
Las víc t imas del toreo: Pedio Puyana («J¡ 
máyOr) , por Recortes. (I lustración de Ehá» 
jondo.)—Charlas taurinas: Bombita y yói, 
por Don Modesto.—Rocnerdos de ayer: La 
corrida de EL Im-pctrcial, por E l BachiUvir 
González de R'rcera. (I luátración de S&nche^ 
S d á . ) — P r e g u n t a s y respusstas: E l ' l uga r d t 
•Vicente, por Don Pío.—Información de las 
corridas verificadas en México, Real de San 
Carlos, Caracas, Guadalajara (México) y 
Córdoba.—Estafeta taurina.—Bufete taurino. 
Encierra tan notable número un magníficg 
retrato del crítico taurino D. José de la Lom^ 
(Don Modesto). 
E L SUCESO D£ E S T A MADRUGABA 
IO en 1 ta l ler ce líOi 
En u n taller de fundición situado en e l 
n ú m . 20 de la calle de las Delicias, propie-
dad de la viuda é hijos de Iga r túa , se de-
claró hoy un incendio. 
«Serían p r ó x i m a m e n t e las dos de la madrm -
gada cuando la Vecina del piso segundo d< 
la casa donde se encuentra el taller encla^ 
vado, llamad,a Adela García, que á dichas 
hora se hallaba en conipañía dé su hi ja Isa-
bel, ocupada ésta en concluir u ñ a toquíliá^ 
vió que tas ven tánas del taí ler «que ¿fyn al 
patio de la casa, estaban coiápleíaraente ar^ 
diendo. 
Con gran entereza.y sin pérd ida de tiean? 
pó comenzó á llamar "á todcs los vécinbs, { 
los que comunicó la fatal noticia. j 
Estos, presa de grande terror, procediej 
ron con la mayor rapidez á ponerse en sal* 
yo, como asimismo sus enseres. 
E l sereno n ú m . 382, Manuel Rodrigue^ 
dió aviso de lo que ocurr ía á las- aátorida-f 
dea y a l servicio de incendios. 
E l Cuerpo de bomberos acudió ipe^diatfu 
mente al lugar del siiceso con los jefes seno* 
res Monasterio (D, José y D . Joaquín) y A u 
varez Nova, procediendo aeto seguido 4 ICH 
calizar el incendio. 
Este, á pesar de las grandes proporcioneá 
que tomó al principio, sólo se redmo al refcH 
ndo taller, siendo las pérdidaa, áforturtada-
mente, de regular importancia. 
La causa del fuego nb se |ia podido todav ía 
averiguar, aunque la versión más general es> 
de oue fué producido por u n descuidd. 
E l comisario del distr i to, Sr. Lm?áv y 
teniente del ptiesto de las Peñne lás , seSioi 
Montero, fuercjfa d» los primeros es llegan 
También acudió el Ju.z^ado da gtiai^üi«» 
que lo era el de la Universidad. ':. 
B n la Casa de Socorro fué asisiida de t4* 
ves contnsiones en la cabeza la JoVén Máp 
t i lde Rodr íguez . 
E l dueño de la finca es D . Alejandro Mq* 
nasterio. :-
A las tres quedaba coinplet.>m^nte locali-' 
zado el incendia.' -
3 ? IEL lED ü̂ dC I . A . I D 
JLis ts do i o s n é m e r o s p r e m i a d o s e n e l s o r t e o c e l e » 
























































































99 aproximaciones de 1.200 ptas. cada una para ios 09 núml, res-
tantes de las centenas de las 3 primares premios.—2 ídem de 5 000 
4.000,3.009 y 2.160 pts. cada una, pá ra lo s núms. anterior y pos-
terior de los 4 primeros premios, respectivamente.—El siguiente 
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390 21 272 
419 21 280 
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5G5121 ¿82 
619 21 386 
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68521 400 
701 21 418 
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037: 26 149 
048 26 150 
063, 26 173 
0681 26 20^ 
105! 26 216, 
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125 26 841 



























































Jueves 11 de Enero 1912^ E L D E B A T E Aaon.-Num.71. 
.. le fift<?*a POR CORREO 
L a s t e s t a s del p r e s e n t e a ñ o . 
- Justo será el dedicar algunas l í n e a s para 
I r a t a r de u n tema t a n interesante, a todo 
navarro en part icular, como lo es, s i n duda, 
el consignar algo acerca de los solemnes ac-
tos y fiestas que se organizan para el pre-
eente a ñ o . 
E l d í a i i de Jul io dará principio e l gran 
Congreso Nacional de V i t i c u l t u r a , que bajo 
la preskleucia de S u Majestad el R e y se ce-
l e b r a r á en Pamplona, y c u y a c lausura s e r á 
el 22 del mismo mes. 
L a importancia del mismo se deduce del 
g r a n d í s i m o n ú m e r o de inscriptos, pues se-
g ú n tengo entendido, son cerca de 200.000, 
y temiendo que tan extraordinaria concu-
rrencia no sea posible a lojarla en fondas y 
pasas part iculares , .con m u y buen p r o p ó s i t o 
se h a tomado e l acuerdo de hacer habita-
ijipues del V í n c u l o , g r a n d í s i m o edificio, y 
pfros locales. ; -j 
• E l programa oficial se ha hecho publico. 
' vSi a lo que antecede a ñ a d i m o s que dará 
principio tan importante Congreso cuando 
aún e s t a r á Pamplona en "el p e r í o d o á l g i d o 
'Jé sus tradicionales fiestas y í e r i a s á su 
Patrono S a n F e r m í n , se v e r á que asist ire-
jnps á ta i verdadero' acontecimiento. 
' Sobre é l programa por que se r e g i r á n es-
laá fiestas se h a empezado á hacer c ú b a l a s 
f se habla de l cartel taurino, de concurso 
t í p i c o , a v i a c i ó n , "Juegos F lora les , etc. , etc. 
t>obre esto ú l t i m o no considero prudente 
hablar t o d a v í a á l ó s lectores. M á s adelante 
Jo h a r é . 
L o s , festejos que p a r a , solemnizar, e l cen-
tenario de í a memorable batalla de L a s Na-
vas de Tolosa se- preparan , no s o n menos! 
importantes. 
P a r a la presenta hora ha debida ser nom-
brada la C o m i s i ó n ; ó r g a n i a a d o r a de las fies-
tas, a s í como el j u r a d o calificador de l a s 
obras que se presenten en el Cer tamen lite-
rario, que se ce lebrará a l m i s m o t iempo; 
u n a solemne p r e c e s i ó n con todas aquellas 
cruces parroquiales de a l g ú n valor art í s t i - . 
co, juntamente con e l L ignum Crucis que 
guarda nuestra Catedra l , tan apreciado y de 
tanto valor, recorrerá las calles de la po-
b l a c i ó n . 
Y por ú l t i m o , l a c e l e b r a c i ó n de l a V I Se-
mana Social , que nada t e n d r á que envidiar 
á las celebradas en otras capitales. 
T a m b i é n de estos actos- p o d r í a a ñ a d i r a l -
gunos detalles, incompletos en s u m a y o r í a . 
Por eso juzgo mejor el guardarlos para otra 
o c a s i ó n . -
L a Imprenta A lemana de M a d r i d prepara 
para en breve u n folleto, que s e r v i r á para 
dar á conocer todas las bellezas a r t í s t i c a s 
y naturales que encierra el re ino de N a -
varra . w 
S e g ú n dicen los que h a n tenido o c a s i ó n 
de apreciar el folleto, e s t á m u y bien escrito 
y presentado, y es seguro que se v e n d e r á 
extensamente. 
F e s t i v a l in fant i l . 
E l d ía de R e y e s se ce l ebró en el Orfeón 
P a m p l o n é s u n hernioso acto p a r a hacer en-
trega de u n g r a n d í s i m o n ú m e r o de jugue-
t é s , donados por el vecindario d é Pamplo^ 
na á u n o s 700 n i ñ o s pobres, p a r a que pa-
sasen el tradicional d í a felices y gozosos 
en medio de la miseria en que v i v e n . . 
E l d i g n í s i m o presidente y concejal don 
Jav ier A n a i z a ha recibido por t a n l a u d a b l é 
idea 'mult itud de fel icitaciones. 
I O D E E E T E H O D S 1 9 1 2 
B O L S A D E M A D R I D PRKCE-DEh'TK. 
FIÍ.ÓN. 
Pamplona, S-i-qi2. 
Fondos públícos.-Tnterior 4 0/0 coot.*. 
Idem fin de mes 
Idem fin próximo 
Amortizablc 4 0/0 
Idem 5 0/0 , 
Códulas B . Hipot.' España 4 Q/0... 
ObliK. nnmitypate Po^ Resultas 4 0/0. 
Id. 1908 liq. Dor.da y Obras 4 l/2«0/O. 
Óbligaciones.-C E . M- Tracción 5 0/0. 
Casino de Madrid 6 0/0 Á 
Perrbcarril Valladolid á Ariza 6 0/0... 
Coran.11 Madrilfeña Electricidad $ 0/0. 
3ocjcdad Eléctrica del Mediodía. 
Electricidad dó Chamberí 5 0/0 
Sdad. G. Azuchrora de España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
Acclones.-Banco Hispano - Amoricano. 
Idem de España 
Idem Hipotecaria de España 
Idem do Castilla,.../...?.1. 
Idem do Gijói},....? 7. 
Idem Español do Crédito 
Idem Español del Río de la Plata ; 
Idem Central Mexicano..:;.'..... 
Unió» Española de Explosivos 
Compañía Arrendataria do Tabacos.... 
S. G. Azucarera España. Preferente?. 
Idem. Ordinarias 
Azufrera del Coto do Hellín 
Sociedad Electricidad de Chamberí.... 
Idem de id. del Mediodía'. 
Ferrocarril del Norte do España 
Idem Madrid á Zara^za y Alicante. 
Comp.a Eléc. Ifadrilena de Tracción. 
Unión Resinera. Española ..-
Unión Alcoholera Éápañola '. 
Altos Hornos de Bilbao 
DE 











B O L S A D E V A L P A R A Í S O 
Acciones Banco de Chile, 247,00; ídem Bancg E s -














461,00 i 462,00 
254,90 i 000,90 


















DE LA CASA REAL 
-
S u Majestad c o n c e d i ó ayer audiencia m i l i -
tar , asistiendo á ella, a d e m á s del c a p i t ó n ge-
neral de -esta r e g i ó n y gobernador mi l i tar 
de l a plaza, los generales Sant iago y Mon-
tes S i e r r a ; coroneles Maroto y A z c á r a t e ; 
c a p i t á n de fragata B a r r e r a ; tendente corcmel 
Manzanos ; comandanta Alonso , y varios 
capitanes y subaUenios . 
— T a m b i é n h a n rumplimentado á S u Majes-
tad el coronel de la Acade in ia de Infante-
ría, S r . V i l l a l b a , y e l e x gobernador c iv i l 
D . R o m á n Anol^ori^. ' fj*-' 
—Todas las perdonas de l a real familia 
pasearon ayer tarde por la C a s a de Campo. 
— S u Majestad el R e y h a regaladlo al gene-
ral Mar ina l a medalla de ía c a m p a ñ a de 
M e ü l l a , con los ocho pasadores de A t - L a t e n , 
S i d i - H a m e t - H a c h , G u r u g ú , Zoco E l - J e m i s , 
Nador, P e ñ ó n , A lhucemas , T a x d i r t é I d u m . 
A y e r m a ñ a n a , cuando el mencionado ge-
neral h a l l á b a s e en l a reg ia estancia, le f u é 
impuesta la medal la por propia mano de 
S. M . el Rey-. ^ « 
ú 
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
• París, 107,05; Londrcí-, 27,'>5i Berlín', -188.75.-
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior .4 pos-JOO w niado,. W.oO;- ídem fin de 
mes, 84,67; ídem fin próximo, 00,00; Amonizable 
•5 por 100, lOl.'ió: Ac i(mes . ícrrocairil Norte de 
Espfiña-, 90,80;: ídem Madrid á Zaragoza y-Alicante, 
95,40; ídem Orense á Vigo, 1 ,̂10. 
B O L S A D E B I L B A O 
Interior 4 por 100, W,'20; Amcriizablo 5 por 100, 
101,50; Obligaciones Ayuntamiento, 95,25; Cédulas 
Banco Hipotecario, 102.10; Acciones Crédito Unión 
Minera, 498,00; ídem Ilidiocléctrica Ibóricr., 110,00; 
ídem íiociedad Industria y Comercio, 201,00. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior español 4 por 100, 94.50; Eenta fran-
cesa 3 por 100, 94,55; Acciones Biotínto, 1.836,00; 
ídem Banco Nacional do México, 1.012,00; ídem 
Banco de Ivondres y México, 6'23,00; ídem Banco 
Central Mexicano, 485,00; ídem Banco Español del 
Río do la Plata, 457,00; ídem ferrocarril Norte de 
España, 425,00; ídem ferrocarril do Madrid & Za-
ragoza y Alicante, 419,00; Ídem Crédit Lyonnais, 
1.535.00; ídem Comp. Nat. d'Escpto. París, 942,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 92,75; Consolidado 
inglés 2 1/2 por 100, 77,12; Benta alemana 8 por 
100, 81,76; Brasil 18S9 4 por 100, 87,00; ídem 1895 
5 por 100, 108.00; Uruguay,3 1/2 por 100, 75,25; 
Mexicano 1890 5 por 100, 101,25; Plata en barras, 
onza Stand, :^,37; C0V0. ^4,25. 
B O L S A D E M É X I C O 
- Accionce Banco Naciopal de México, 405,00; ídem 
Banco do Londres y México, 238,00; ídem Banco 
Central Mexicano, 171,00'; ídem Banco Oriental i,e 
México, W1,00; ídóm Descuento español, 115,"" 
ídein Bancó Mereantil Monterroy, 186,00; ídem Ban-
co Mercantil Vcracmz, 152,00. 
B O L S A Ó E B U E N O S A I R E S 
Acciones Banco de • la Provincia, 198,00; Bonos I la E m p r e s a d&l p&rlódíoOi se eri£léntis;que SuptHian 
hiwtocarioB ídein. id. 6 por 100, 97,00. 1 l a inserc ión g r á t i a . ' f ; . : .V . .. 
tí • 
E n Madr id , l a m á x i m a h a sido 10 grados, 
y la m í n i m a , de 1. 
E l b a r ó m e t r o marca 706 i r j u . — V a r i a b l e . 
PaWícados ó 90, IJQ s é eJeviielven originales, 
l-o» qué envían o f t g l h a l ^ í j coát í 'atar antes coa 
Santos y cultos de hoy 
Santos H i g i n i o , - P a p a ; S í ü v i o y A le jandro , 
Obispos ; vSantos Pedro, Severo y Eeonc io , 
m á r t i r e s ; Santos Teodosio y Anastas io , mon-
j e s ; vSan P a l e m ó n , abad y confesor, y S a n t a 
Honorata , v i rgen . S 
iSe gana el jubileo de Cuarenta H o r a s e n 
la iglesia de J e s ú s y S a n M a r t í n ( I . u c h a n a , 
25). y h a b r ó m i s a solemne á l a s diez, y por 
l á tarde, á las^cijatro, e s t a c i ó n , rosario, ser-
m ó n que pred icará tín padre de l a C o m p a -
ñ í a , preces y reserva*. 
E n las Descalzas , culto á l a .Virgen del 
Milagro. ''}, • »• ' . , ' • j 
E n S a n M a r t í n , á l a s cuatro, t ermina l a 
novena á Nues tra S e ñ o r a de Lourdes , pre-« 
dicando el párroGO. , » 
E n las Monjas Séryi taS' (calle de S a n Leo- i 
nardo) . p o r la tard^, á ^ c inco, c o ñ t i n ú a . 
q m n á r í o . a l C p r a i ó n de J e s ú s , y será orador 
D . Mopauo J iorCTo. 4 
1^ m i s a y ¿ ñ c i o <iivinO--áQn de i a infraoc-
t a v s . ' / . ; ' -.M 
V i s i t a de l a Cééfe Ae S á t a r f ^ ^ í s u e s t r a Se-
ñ o r a del Mi lagro c á las p e s c ^ í z a s , de B e l é i f 
en el Salvador, de l a "Fuéoeié ía en ñ a u t i i gb j 
del A m p a r o en vSan J o ^ ; ó de LOardes'era, 
S a n M a r t í n , y S a ^ í e r n i l n . 
E s p í r i t u Santo: A d o r a c i ó n Kocttu'na» 
T u r n o : San J u é n Boidista. 
(Esie periódico se publica cáti censum 
eclesiástica.) '- ' I 
Imp1rcj?ta y estereotipia de E Í . O E B A T E ,"; 
2, PASAJS DS I,A ALHAMBRA, 2 
P^RA HOY 
REAL.—función 43 de abono, 
25 del turno 2.Ü--A las 8 y li2. 
A i d ' . , 
ESPAÑOL.—Al ta 9—A bene-
1 í ic io denlas Casas de Socorro, 
: T i e r r a baja y L a cizaña. 
P R I N C E S A — A las 9. — E l a l -
v eázar dé Ies perlas (popular). 
I!OMEDl£.—A }&» i y l[2.-9.* 
matinéfe.—La Divin.i PrOvi-
doncia^ 
IÍARA.—Alas 9 y li2.—Franc-
fort.—A las 10 y Ii2.—La ga-
ll ina de lós huevos de oro 
(dob:e)i 
A lase y. I i 2 . — E l amo (3 actos, 
doble). 
C E R V A N T E S . — A las 6 y li2.— 
E l sueño dorado y Los reyes 
pasan (doble).— A las JO.— 
Militares y paisanos (5 actos, 
especial). 
f POLO.—A laa 6 y Ii4.—Anita 
l a r isueña (doble).- A laa 9, 
L a novela de ahora.—A las 
10 y Ii4.—Anita la r i sueña 
(doblo). 
COMICO - A las, 6 y Ii2.— 
Lo» juglares (2 actoü, doble). 
A Irs 10 y 1[2.—La perra gor-
da (3 actos, doble). 
B K N A Y K K T B . — De 6 á 12 
y Ii4.—Seeción continua de 
oinematégraf©, —Todos los 
d ías estrenos. 
C O L I S E O I M P E R I A L . — ( C o n 
eepe ión Jerónima, 8).—A las 
4 1[4 y 8 -1[4.—Películas.-A 
las 5 I i4 .—La fuerza bruta. 
—A las 6 l i4 (especial).—Ei 
chiqui t ín de la.casa.—A las 
9 y Ii4.—Peláoz.—A las 10 y 
1[4 (especial).—Lo más her-
moso (estrenó). 
R A T I N A — A las.S de la tarde 
y á las 9 y 1(2 de la noche, 
uecciones continuas de cine-
matógrafo. Todos los días 
estreno de magnífiers pel í 
culas. 
t S T A N Q Ü 1 G R A N D E D E L R E -
TIRO.—Todos los dí.-.s de 1 á 
6, grandes atracciones. E n -
trada libro. 
I E C R E O SALAMANCA.-Ideal 
Polísti lo). -Abierto todos los 
días de 10 á 1 y de 8 á 8.— 
Martes y viernes moda, jue-
ves infantiles, miércoles y 
•abados carreras de cintas. 
Skating cubierto, einemald-
gruío y otras diversiones. 
tRONTON C E N T R A L . — A las 
4.—Primer partido á 60 tin-
tos.-Claudio y Alberdi (ro 
jos), contra Aizpurúa y Ma-
chín (azules).— Segundo, á 
30 tantos.—Juanito y Mi l lán 
<rojos), contra Isidoro 
Guerr i t i (azules). 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BÜESOS AIRES, 
ESTADOS M D O S DE AMÉRICA, HAWAfy ETC., ETC. 
Para E r a s s i , ^ o r a t é w i d e » y Bisen 
El vapor PROVENCE el 
El vapor AQUITAINE el día 7 de Febrero. 
Para las Islas da Hawaái 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
•apidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos,- que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque todo ®i viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado K Ú r e i » If. Despachos: irásli T O W S Í J núm®-
P O 17, y Puerta de Tierra, num. I. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : ¿i '66 
A N T I G U A Y A C R E D I T A D A 
D E S A N S E B A S T I A N 
ATOCHA, 55, (a! lado de la iglesia). 
PRt>YISIOXAI.a í i ;J í tE E N E l . N Í M É a O 03 
T e l é f ó n o 2 c 7 O 6 . 
CASA FUNDADA EN E L AÑO 1760 
Elaboración especial.—Perfección y "eeonomñ. 
Las velas que elabora esta ¡Bjsa son de tan nota 
ble resultado, que lucen desda ol principio al 
final con la misma igualdad. 
Especialidad en velas rizadas y de cera, do florea. 
PREMIOS OBTEKJITOS POK ESTA CASA 
Expos ic ión Nacional de Madrid (1837) M E D A L L A 
D E BRONCE. Expos ic ión Intarnaeional do París 
(1905) M E D A L L A D E ORO. Expos ic ión de Indus-
trias Madrileñas (1907), M E D A L L A D E PLATA, 
NOTA.—Incienso lágrima, primera, á 2,50 pts. kilo. 
Venta de lamparillas al por mayor y menor. 
• A N DE V I E N A 
M A R C A 
Énsaimadas, Ceres y brioches 
calientes mañana y tarde, 
í ím gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
fcecoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
mpertante revista desaa so-
, c ió capitalista. Asunto pro-
ductivo, serio. L i s ta Correos, 
cédula 9.637. 
E l i DEBATE regala á sus «uscriptorei y lectores 
E . O O O ca.-«L:r€>í3 
diBírjbuídos en esía forma: 
X o O O O « á L t i s r ó » ® 
p a r a e l P R I M E R P R E M I O 
3 . . 0 0 0 K > © s © - t s a / ! 3 
para e l S E G U N D O P R E M I O 
para e l T E R C E R P R E M I O 
S 2 S O '^>os6<0t£a/ i3 
p a r a e l C U A R T O P R E M I O 
para C I N C O P R E M I O S D E ICO P E S E T A S C A -
D A U N O 
para C I N C O P R E M I O S D E 50 P E S E T A S C A -
D A U N O 
para 100 P R E M I O S D E 25 P E S E T A S C A D A 
U N O 
' Para tener derecho á un billete bastará Reunir Tre in -
ta vales como el que diariamente apareco-en todos los 
ejemplares de E l . M K i i A T E . Estos vales serán cm-
jeados en 1.a Administración do éste per iódico por los 
billetes definitivos. 
Cada suscripior ó eoráprador dél por iódieo tiene de- •_{ 
rocho á tantos billetes cuahtos' paqueíes da Tirt ln ía 
vales, ya sor.n de días correlativos, ya do yarios días 
sin orden alguno, ya de un solo di.;, presente en nues-
tra Adminis trac ión. 
Los suscriptores ó compradores de fuera de Madrid 
que hieiofbn el e n v í o de vales por correo, habrán de 
certificar la carta, así como mandar el franqueo para 
la contest icjón certificada é inc lus ión do los billetes 
que les correspondan. 
No respondemos do los extravíos ocasionados por 
falta de franqueo, por no haber cerdllcado las cartas ó 
por cualquiera otra deficiencia ajena á nuestra Admi-
nis tración. ' 
A nuestros numerosos suscriptores de. Ultramar les 
enviaremos los billetes correspondiente á su suscrip-
ción. 
Los vales spareeorán hasta el día 24 do Marzo pró-
ximo. E l plazo para canjearlos en nuestra Administra-
ción lo avisaremos con tiempo oportuno. 
También fijaremos en su día la fecha exacta del 
sorteo. .• 
9 
PERiÓDICOS QUE SE VENDEN 
' ¿i. 
L l imamos «lá aten-
clon sobra óste nuevo 
reLój^que seguramen-
te será jpreíiiádd por 
lodos los que sus ocu-
Eaciones Íes oxige sa-f j lá hora fija de ao-
eho, lo eaal se consi-
(íUe con el miemó sin 
necesidad do recurrir 
í cerilbB,,.et«. , 
: Esto nuevo re lo j í i e -
tfé en su ostora y m i-
i i i l laa u n a composi-
ción R A D I U M . — R a -
dium, materia mina 
ral descubierta hace 
ilgunos año? y que 
lój Vale 20 millones / 
¿1 kilo aproximada-?:! 
mente, y después de;V 
jj^uchos esfuer/.os y i f 
trabajos se hapodidojv 
conseguir s p U o i r l o J í 
en ínfima c mtidad,'} 
s ó b r e l a s horas y ma-jt 
njjlas, que pormi íenj í 
véí* perfoct ímente lasj 
hor. B de noche. Ver 
éste reloj en la osbeu-
r i d \ d es verdadera-
mente una maravil la. 
Gran facilidati da la Casa á los señores sacerdotes 










E n caja níquel con buena máquina garantizada, caja . 
meda extraplano í í5 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes . . . . . . . . . . . 3 § 
E n caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 r u -
b íe s , decoración artística ó mate 4 0 
É n S j 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A I c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a de u n 10 p o r 100. 
Se mandan por correo éertificarios con aumento de 1,53 ptas. 
E l Carbayón. , 
Él 
fil Coweo de Anclalncía. 
E l Correó És^añol . , 
E l Correa de Giiipúzcoa. 
E l Correo de Zamora. . 
Él Defensor de Córdoba. . Córdoba. . 
L a Defensa. . . . . . Málaga. 
E l Diario de Barcelona. . Bjarcelona. 
Diario Malagueño. . , . Málaga. 
E l Diario Montañés. Santander. 
E l Diario de la Bioja. . , Logroño. 
E l Diario de Valemia. . Valencia. 
E l Eco de Güliciá. . .' . Coruña. 
Galicia Nueva Coruña. 
L a Gaceid del Norte, i ' ' , Bilbao. 
L a Hormiga de Oro. ^ ' , Barcelona. 
L a Independencia: }*¡; , Almería. 
L a Lectura, Dominical. . Madrid. 
Él Nolicicro Extremeño. .. Badajoz.. 
E l Noticiero de Vigo. . . Vigo. 
E l Porvenir. . . . ' , . Valladolid. 
E l Pueblo'Católico., . ' . Jaén. 
E l Sdlniantiño. , . , . Salamanca. 
E l Siglo Fuhii'Q . . . . Madrid. 
E l Universo. > . . • . Madrid. 
L a Vos de Valencia. « . Valencia. 
( E s t i l o a m e r i c a n o ) 
PAN D E V I E N A | E * g * | 
M A R C A 
Se s irve en los grandes hoteles 
y mesas aristocráticas. Horna-
da especial de cinco á sois de 
la tarde, incluso los domingos 
Pan gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas," 4, Para. Ia correspondencia: VICENTE TEílA, escyltor, Valencia. 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al nij^neroso é instruido personal. 
E s p o z Y M i n a , 2 0 , l . e r p i s o . 
( E n e s t a c a l l e , solo vendo en e l primep pi-,o,j 
Es todo precio mircado, ato. 1£ 0¡0, presentando este anuncio 
V e r prcc'.os: biosco, ca l le A l c a l á , (frente & Apolo . 
Ocasión. Vajillas, 12 pesetas, 
cristalerías, 5 ptas.: precios de 
fábrica. León, 5. S " ̂  
PAN DE VIENA g S g n i i 
M A R C A a t l i -
(Exquisitos choeolafes ela-
borados & brazo' y íricas pas-
tka p a r a postre. 
Pon gluteit, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
U SOLÜGIOH, Carretas, 9, f.( 
p r e n t a d e e s t e 
"LA CAMPAITA DEL EIP E F 1303íC 
J O V 3 o c á i o s ó n 
Se ha puesto á la venta ja segunda ed ic ión de La campa 
ña del R i f en 1909; (Juicios de un testigo), compuesta so< 
bre apuntes t©mado$ en e l teatro de la guerra, durante \3 
heroica campaña, por nuestro querido compañero de Rev 
dacc ión D . Fernando de Urquijo (Curro Vareas). 
I n s t i t u i o s m E s i o n @ s ° o s m 
Por Don Severino Aznar.—Precio, 3 pesetas. 
F o l l e t í n de E S i (64) 
E L H U E R F A N O 
DEL 
P O R 
©ARLOS D i G K E N S 
TRADUCCIÓN DS 
Enrique Leopoldo de Verneuil 
L a h a b i t a c i ó n de Sikes no era ya una 
le aquellas que ocupara antes de su expe-
í i c i én á Chcrtsey., aun cuando estuviese 
m ú mismo barrio y á poca distancia ele 
|u antiguo alojamiento. Era u n cuart i to 
na l amueblado, donde no penetraba la 
bz del d í a sino por una ventana pract i -
:ada en e l techo, que daba á una estrecha 
\ sucia callejuela. Conoc íase en todo que 
Iquel hombre h a b í a experimentado reve-
jes de fortuna. Pocos ó n i n g ú n mueble, 
¡alta to ta l de comodidad, desapa r i c ión de 
ía ropa y otros objetos menudos; todo e n 
Jn anunciaba una existencia extremada-
¡ n e n t e miserable. A d e m á s de esto, el en-
B a q t t é c i m i e ü t o y aspecto de S i k e s eran SU-
Ic ientes p a r a coHfirmar los s í n t o m a s de su 
grecana s i t u a c i ó n . 
E l b a n d i d o es taba echado sobre la c a m a 
••nvuelto e n su gran l e v i t ó n b lanco que 
Hacía las veces .de batai s u pa l idez cada-
renca,- s u gorro de d o r m i r manchac lo v 
|U barba s m afei tar 1c d a b a n a ú n pco'r 
« p e c i o . H a l l á b a s e el perro aV lado de la 
¡ama, taa pronto m i r a n d o á s u au^o como 
c u d e r e z á n d o las orejas y g r u ñ e n d o al me-
nor ruido que se oía en la calle ó en la 
Casa, Cerca de la ventana v e í a s e una m u -
jer , trabajando activamente en arreglar u n 
chaleco viejo del l a d r ó n ; y estaba tan p á -
liU chaleco viejo del l a d r ó n ; y estaba p á -
l i d a y extenuada por las v ig i l i a s y las p r i -
vaciones, que á no sef por la voz, era d i -
fícil reconocer en ella aquella Nancy que 
ha figurado ya en esta his tor ia . 
—Las siete acaban de dar—di jo l a j o -
v e n , — ¿ C ó ñ i o te enctientras, Gui l l e rmo? 
•—Débil como u n n i ñ o — c o n t e s t ó Sikes 
profiriendo una i m p r e c a c i ó n ; — v e n a q u í 
y dame la mano para que pueda salir de 
esta mald i ta cama. 
L a enfermedad no h a b í a dulcificado e l ! 
c a r á c t e r de Sikes, pues cuando la jovenj 
le hubo ayudado á que se levantara p a ^ 
sentarse, m u r m u r ó algunas quejas acerca 
de su torpeza y le p e g ó , 
— Y a es tás l loriqueando; vamos, acaba 
pronto, que es lo mejor que puedes hacer, 
¿ m e entiendes? 
—Sf—con te s tó la joven , volviendo la 
cabeza y es forzándose por s o n r e i r . — ¡ Q u é 
cosas se te ocurren á veces! 
— i O h , ya cambias de tono!—di jo S i -
kes, viendo una l á g r i m a detenerse temblo-
rosa en los ojos de Nancx-,—Te aseguro 
que haces bien. 
. — ¿ Q u i e r e s decir con eso que tienes ga-
nas de mal t ra tarme esta tarde, Gui l le r -
mo ?—-preguntó la joven p o n i é n d o l e una 
mano sobre e l hombro . 
— ¿ P o r q u é no?—repuso Sikes. 
—Hace muchas n o c h e s — r e p l i c ó la j o -
ven con dulce acento.—hace muchas no-
ches que te velo y te cu ido como á u n 
m n o , y esta, l a p r i m e r a vez que v t ie l - . 
ves en t i , . lo p r i m e r o que baces es p e s a r -
m e Conf iesa eme no has ref lexionado pues 
de lo contrar io no lo hubieras"hecho -Va 
mos, eoufics^ esto. .- • ' . 
— j P u e s bien ! X o . no lo h u b i e r a h e c h o 
— c o n t e s t ó S ikes ,—¡ Bien; ya la tenemos 
l lorando otra vez. ¡ E l d iablo me Heve ! 
— N o es nada, Gu i l l e rmo—di jo K a n c y 
d e j á n d o s e caer sobre una si l la;—no hagas 
caso, esto p a s a r á pronto. 
— ¿ Q u é es l o que pasara pronto?—pre-
g u n t ó Sikes con su acento r u d o , — ¿ Q u é 
t o n t e r í a s son és t a s? Vamos, en pie y me-
n é a t e ; no me impacientes m á s con tus ne-
cedades de mujer . »vf '̂ 
E n cualquier otra circunstancia, aque-
llas palabras y el tono con que fuerori pro-
nunciadas, hubieran alcanzado su objeto; 
pero la joven, que estaba r e a l í c e n t e can-
sada y sin fuerzas, i nc l inó su cabeza so-
bre el respaldo de la s i l la y sé d e s m a y ó 
antes que Sikes hubiese tenido t iempo 
de profer i r las blasfemias que sol ía inter-
calar en sus amenazas. N o sabiendo q u é 
hacer en sepiejante circunstancia, r e c u r r i ó 
p r imero á sus juramentos, y viendo que 
eran inú t i l e s , p id ió socorro. 
— ¿ Q u é sucede, amigo m í o ? — d i j o Fa-
g i n abriendo la puerta, 
—Cuide usted dé esa chica y no charle 
t a n t o — c o n t e s t ó 3ikes con impaciencia. 
E l j u d í o l a n z ó u n g r i t o de sorpresa y 
se a p r e s u r ó á socorrer á Naucy, en tanto 
que el T r u h á n , que h a b í a e n t r a d o . d e t r á s 
de su respetable amigo, depositaba en el 
suelo u n paquete, y cogiendo una botella 
de manos de Char lo t Bates, que iba con e l , 
la destapaba para verter una parte del con-
tenido en la bocq de la pobre d e s u d a d a , 
-—JDale aire con el fuelle, Charlot—dijo 
el T r u k á n ; — y usted, F a g i n . frótela bien 
las manos, mientras que Sikes le afloja el 
vestido. 
. . . / • : ' .. I y-'. » • , - i - / .. _ -: 
da, dejando á Sikes interpelar á los r ec ién 
venidos por su imprevis ta llegada, que le 
causaba la mayor sorpresa. 
— Y b ien; ¿ q u é m a l viento te trae por 
a q u í ? — p r e g u n t ó á F a g i n , 
— N o es u n ma l v ien to , amigo m í o — r e -
p l i c ó Fagin;-Xnues é s t e no trae nunca nada 
bueno:, y le traigo una cosa que íe alegra-
r á l a vista. 
Y d i r i g i éndose al Truhán , le d i jo : 
— A m i g o m í o , abre ese paquete y d á á 
Sikes las bagatelas que nos. han costado 
esta h i á ñ a n a todo nuestro djnero; \ ,1 
O b e d e c i ó el T r u h á n , y abriendo el pa-
quete, que era bastante graiifle, gonjejizó 
á pasar uno ¿ uno á Charfpt Bates los 
objetos que c o n t e n í a , encomiando de pasp 
su excelencia^ ^ V - • U¡ , * 
—Éfé a.quí u n pastel de copejo, Gui l l e r -
i n ó - ^ e x c l á m ó ^descubriendo u^iío de los ob-
j e t o s ; — é s t e es u n manjar \kn delicado, 
que hasta los huesos pueden comerse; a q y í 
hay media l ibra de té verde, t á n bueno 
y fuerte, que sólo echarle en e l agua h i r -
viendo basta para que é s t a salga de la te-
tera; aquí t iene t a m b i é n l ibra y media de 
a z ú c a r terciada, de l o m á s exquisi to que 
se saca de las islas; dos panes p e q u e ñ o s , 
m u y apetitosos; u n queso de Glocester de 
pr imera calidad; y por fin, para coronarlo 
tpdo, la cosa m á s suculenta que j a m á s ha 
probado usted. 
Así diciendo, y terminado su p a n e g í r i -
co, Bates s a c ó de su profundo bolsil lo una 
g r a n botella de v i n o , cuidadosamente la-1 
evada, en tanto que el T r u h á n l lenó u n 
vaso del l i cor que t r a í a , el cual a p u r ó e l 
Aquel los diversos socoros ^ m i n i s t r a d o s convaleciente Sikes de u n solo t rago, s in 
con singular e n e r g í a , y particulanne.nte el vacilar lQ inas " nuno. 
ejercicio del fuelle, que pa rec í a d iver t i r 
mucho á Bates, encargado de ^a ^ p é r a c i ó h , 
uo tardaron e n p r o d u c i r . e l efecto deseado! 
L á j o v e n v o l v i ó e n .sí. poco .á poco, y ai^as^ 
t r á n d o s e h a c i a t ina s i l la polocada al lado 
de ln qama, o c u l t ó e l rQstró ' e u . U a h n p ^ -
— A h !—exclamó el judío restregándo-
se las. manos cou fe^tisfacción.—Esto . irá 
biéjí aiíóra^Guillcrráoi esto irá bien', 
—?í , pefo entretanto podía h^jjenne icio 
veinte yec&é al otro mundo siA^quc'pensa-
f¡S$ en auxiliar ni ¿-^r epl i có Sikes.—-; Cómo 
se entiende, viejo br ibón^ dejar ,á u n h o m -
bre en ta l estado por espacio de tres se-
manas sin socorrerle! - * 
— ¿ L o o í s?—di jo e l j u d í o á sus d i s c í p u -
los e n c o g i é n d o s e de. h o m b r o s , — ¿ O í s l o 
que dice, cuando le traemos tantas cosas 
buenas? 
— N o es eso de lo que me cfuejo;—repu-
so Sikes, apaciguado u u poco, al d i r i g i r 
una mirada á la mesa;—pero, ¿ q u é excu-
sa puedes ^lar por haberme dejado as í en-
fermo v éarec ic í ido de todo, como si . j^o 
fuera m i perro? A l é j a l e de a h í , Char lot . 
— E n m i vida he visto u n perro tan m a l i -
cioso como é s t e - ^ l i j o Bates ejecutando la 
orden (le Sikes;—huele los v íve re s como 
una v i^ ' a comadre en el mercado, y estoy 
feeguro desque.hubiera hecho for tuna en 
el tea t rbr ' T 
Vamos, p í e n o s bu l l a !—dijo Sikes, 
ip i rahdo al .'perro, que se ocultaba debajo 
de la cama j íespués de p roduc i r u n g r u ñ i -
do. Y t ú , viejo zorro, veamos qi\é tienes 
que decir para excusarte. 
— H e 'estacio. fuera áé Londres durante 
una semar i^ ' amigo inío^—Veplieó Fa ipr i . 
r n i V los'o.trps cüiiñce ^ í a s r—pregun tó 
S i^és^—|)dr qi^é me has abhndopado qomo 
á tjíia rata e ñ f c p n á en su agújéro1? 
N o lie podido remediarlo. Gu i l l e rmo , 
n i me es pÓsibIe entrar ahora en m á s de-
talles delante de testigos'; pero doy m i 
palabra de q u é ' no (jstu'vó ¿ n m i mano 
proceder de otro modo. . . 
— j T u p a l a b r a ! — r e p l i c ó Sikes con acen-
to de sdeñoso .—¡ Vaya ! muchachos, cor-
tadme u n pedazo de ese pastel para rme se 
me qui te e í mal gust,o que me ha dejado 
esa palabra en la boca. 
— N o te incomodes, amigo m í o — d i j o 
riendo con a i u á r g u r a . — H a b r á s pensado 
feji mí c u a n d ó yp estaba atacado ' de u ñ a [ 
peligrosa fiebre; pero sólo h a b r á Sido par< 
combinar planes, calculando que cuando 
yo estuviese bueno- p o d r í a . hacer esto ó 
aquello, y todo sin oue te cueste nadat' 
Sin esa muchacha, .me hubiera muer to . • 
— ¡ Y bien, Gui l lermo!—repuso P'aginj 
cogiendo la frase al punto .—Sin esa mu-' 
chacha, dices. Pues,- q u i é n te ha f^ciHta-« 
do Tos medios oe tenerla á mano? ¿ N o h<? 
sido yo ? i v 
— E n cuanto á eso, es verdad-—dijo Naú-Í 
cy , a c e r c á n d o s e nresurosí ' . ,-—pero vamos/ 
basta de esa : cucs t ión ; acabemos de una 
vez. 
L a i n t e r v e n c i ó n de Naney b a s t ó para^ 
que se tratara de otra cosa: ^ una s e ñ a 
de F a g i n , los m u c h a c h o é invHar'óh á í n jo- ' 
ven á beber, pero és ta lo h izó i fnjy mode^' 
radaniér j te ; y el j u d í o , d e j á n d o l e l levar de!, 
'una a l eg r í a que no le era pfopia, conteste; 
á Sikes, aparentando tomar colrio chisto-' 
sas -bromas sus amenazas y á p l ^ \ i d i e n d o , 
s ü s f á n f a r r o n a d a s . 
— T o ^ e s t á b ien—dijo al fin rS;^€s;-^ 
pero es preciso que me des dinero esta 
misma noche. 
— N o llevo encima u n c u a r t o — c o n t e s t ó 
F a g i n . 
—Entonces t e n d r á s é n casa la bolsa—s 
rep l i có Sikes,—y es forzoso darme lo que 
me? corresponde, 
-—-j L a bolsa ! — e x c l a m ó el j u d í o , alzan-
do las manos,—No hay m á s que... | 
— Y o no sé lo que hay n i lo que tienes,' 
y t a l vez no l o sepas t ú mismo tampoco," 
pues neces i t a r í a s mucho t iempo para cou-\ 
ta r lo todo; pero, en fin, necesito dinero 
esta noche, y ha de ser una suma re-
donda. 
—Bueno, b u e n o — c o n t e s t ó Fag in sus-̂  
p i rando;—voy á enviar al T m / í / í n en se^; 
—Nada d« esor-r-dijo Sikes;—es .demaj-
(Se c?niinusfá)x "] 
